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A C T U A L I D A D E S 
No lia dimitido el señor Canelo, como se decía ay«r tarde. 
Riñó cou el Secretario de Sanidad: pero.,, no dimitió. 
Aquí, como en ' ' E l Rey que rabió."' no dimite nadie. 
Lo eual no quiere decir que deseemos que el señor Cancio dimita. 
Lejos de eso deseamos que continúe en su puesto. 
Por la sencilla razón de que si se fuese pudiera venir otro más ena-
piigo que él del Modus Vivcnái. 
El señor Lauuza hizo ayer un cuento de camino admirable. 
La inmunidad parlamentaria, según él. no debe ser absoluta. 
Debe durar no más que mientras dure la legislatura. 
Al terminarse éste el legislador si ha delinquido, y no como legis-
<ador. debe ser procesado. 
De otra suerte los congresistas decretarían para ellos un privilegio 
irritante. 
Y de ese privilegio, como dijo Robespierre, vendría la tiranía. 
A nuestro juicio tiene razón el sabio profesor de derecho penal. 
¿Y la libertad de la prensa?, dirá alguno. 
Pues... la verdadera prensa periódica no necesita la inmunidad par-
lamentaria. 
Quienes la necesitan son los libelos. 
Nosotros conocemos un periódico serio y honrado a quien no le va-
lió para nada la inmunidad parlamentaria. 
Y en cambio sabemos de muchos easos en que la verdadera injuria 
v la más procaz calumnia quedaron impunes por haber sido apadrinadas 
por un legislador. 
Por consiguiente, bien pudiéramos decir: ¡para lo que sirve! 
La prensa debe ser libre; pero la libertad no es la licencia. 
Y la honra de los individuos y de las familias és algo muy respv-
fablc. : ' . 
Y el prestigio de los gobernantes también debe estar garantido en 
toda soeiedad bien organizada. 
Estamos, por consiguiente, de acuerdo con el señor Lanuza a pesar 
de ser periodistas. 
En todo cuanto dijo nos pareció que tenía razón. . . 
laeó el Cristo de la patriotería para contestar a Sagaró. 
Aquel fué. un recurso impropio de su gran talento. 
H e r o í s m o d e l o s 
s o l d a d o s r u s o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L a s a l i d a d e l " P a t r i a . " O t r a s n o t i c i a s 
i m p o r t a n t e s d e h o y . 
S E A B R I R A N P A S O 
B A J O U N A L L U V I A 
C O N S T A N T E D E B A -
L T S E X P L O S I V A S 
menos cuando 
E l h i s t ó r i c o R o d a s 
E l C e n t r a l S a n L i n o 
HEROISMO R I SO • 
I Londres, 9. 
El corresponsal del "Chronicle" en r 
| Zj'rardow, Polonia, describiondo los j 
; recientes furiosos combates, diee que ! 
! la suerte empezó a favorecer a los | 
rusos el 4 de febrero. 
Los moscovitas con admirable he-
roismo, avanzaron, por decirlo así, i 
i hasta lo que podría llamarse "las 
puertas de la muerte," arrollando re- ' 
sueltamente al enemigo. 
Terible fué la lluvia de balas que ] 
cayó sobre los rusos, pero, palmo a 
palmo, continuaron su avance sin ce- I 
jar un momento hasta hacer retroce- > 
der a los alemanes. 
J a m á s se han visto heridas tan ho 
rribles como las que presentan los ru 
sos. Los cirujanos más experimenta 
dos casi han perdido la serenidad an 
te el horrible espectáculo. 
ESPAÑA 
L X T R E M E 5 U 
A las once de la mañana de hoy ha 
| salido para Key West el buque-es-
¡ cuela "Patria," que lleva como es 
sabido, la comisión para recoger los 
restos del general Calvar y los de su 
I esposa y llevarlos a Manzanillo. 
Después seguirá el "Patria" el i t i -
! nerario ya conocido de su tercer viaje 
de instrucción. 
A bordo del "Patria" fueron los 
! comisionados de la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios y de los 
Veteranos que correrán con lo relativo 
al recibo y embarque de dichos res-
tos mortales. 
Los comisionados «en: 
E l Tesorero general de la Repúbli-
ca, señor Fernando Figueredo, que 
va como Presidente de la Comisión 
y los señores Carlos Manuel Quinta 
de pasajeros y equipajes de los m\i& 
lies, ya es tá acondado que desde hoy 
desembarque por el mismo lugar to-
do el pasaje que llegue a este puerta 
to, cualquiera que sea su proceden-
cia. 
. La antigua y fea Casilla que esta-
ba al pie de la Machina, desaparece-
rá , instalándose en aquel lugar el ta-
ller de construcción de lanchas de la 
Aduana. 
En la nueva y amph'a casilla sé 
des t inará el almacén de la parte sui» 
para los equipajes que procedan de 
España y Méjico y por el mismo lado 
sur se pondrá un escala de madera 
hacia el mar, exclusivamente para I03 
Inmigrantes. 
La escala puesta por la parte norte 
siendo para el equipaje do seguirá 
Las balas explosivas desgarraron ¡ beneficio do una sola región con per 
pechos y es tómagos ; pero las vícti- juicio para las demás 
I LA SOLIDARIDAD 
Madrid, 9 
Se trata do formar la Solidaridad íia> alto empleado de Gobernación, el i los Estados Unidos y turistas, 
extremeña. 1 dei General Calvar, señor! Las ropas y bultos de los inmigran-
Los representantes en Cortes de l0» i Teodoro Pérez v su hijo Rafael, y el tes serán llevados en carros hasta la 
distritos de Extremadura, después de ! señor Ramiro Ramírez Tamavo. i Planta de Desinfección, que por aho-
i ceelbrar varias conferencias, han | Como agregados a la Comisión van: I ra queda en el mismo lugar, y des-
cordador unirse, sin distinción de par- ' el Secretario particular del Secreta-1 pués de desinfectados volverán al a l -
j tidos políticos, para formar la citada | rio de Gobernación, señor Carlos dej macén de la nueva Casilla. 
Solidaridad y atender a la defensa de \ Velazco y el Secretario de la Asocia-¡ Por encima de ambas nscalu.-. da 
los intereses extremeños y oponerse 
a todo aquello que pueda redundar en 
mas. con fortaleza asombrosa, yacen 
silenciosas, observando los movimien-
tos de los que los asisten, sin prorum-
pir en un solo grito o gemido. 
BUQUE JAPON r:s 
Es posible que la conducta extre-
meña sea imitada po?- los parlamenta-
rios castellanos y aragoneses. 
COMENTARIOS A l N AS DECLA-
RACIONES 
Madrid, 9 
Los periódicos comentan las decla-
JLHtimo retrato del célebre bandido impedir que se hundiese, 
camagüeyano Inocencio Solís. 1 (Pasa a la úl t ima) 
SOBRE El 
'A S A M A " 
Los Angeles, 9. 
Corre aouí el rumor de que el 
" Asama," el barco japonés de cuyo ' p i o n e s hechas ayer e" Gijón por el 
percame se ha dado cuenta en des-, "ustre diputado tradicionalista señor 
pacho anterior, t rabó combate con, Vázquez de Mella sobre la unión de 
un barco de guerra alemán, recibien- las derechas a base del regionalisme. 
do tantas aver ías que su capi tán tu-1 La prensa de la derecha se muestra 
o que lanzarlo sobre la playa para I conforme con la campaña anunciada 
' por el elocuente orador asturiano 
ción de Rapór ters gráficos, señor Ra- desembarco se han colocado vanos 
món V i g i l , quien t r a e r á fotograf ías de j grandes focos de luz eléctrica, que 
los actos que se verifiquen para los| alumbran perfectamente aquel lugai* 
periódicos de la Habana. ¡ del muelle, para cuando desembarque 
E L DESEMBARCO POR L A N U E - a lgún pasaje de noche. 
VA CASILLA. En esta nueva forma, desembarcan-
Según anunciamos al dar cuenta del do todos los pasajeros por el mismo 
la inauguración de la Nueva Casilla 1 (Pasa a la ú l t ima) 
l i í i r í s p M A r 
L O S R E Y E S M A G O S 
Antes de llegar a Rodas pasamos 
;! Damují undoso. La fama electoral 
le este pueblo viene de la Colonia y 
e ha hecho buena y firme en la Re-
pública. El histórico y temido Rodas 
iarece un pueblo tranquilo y sereno. 
Viendo sus calles anchas y apaci-
'»les, como la de todos los pueblos 
¡e campo, nailic diría que aquí hubo 
\na brava partida de la Porra que ya 
(to tiempo de Villanueva y Pertierra, 
il honrado y noble Pertierra, daba 
[Ue hacer a los políticos y a la fuer-
a pública. De esa partida ya no que-
!a nadie, según nos dicen al pasar 
•or el pueblo. 
Antes de llegar a San Lino hemos 
'isto en medio del monte un bohío 
diamlonado. La impresión es triste 
jr parece el bohío desierto, una jaula j 
sin pájaros. 
En San Lino nos recibe nuestro 
afectuoso amigo Leopoldo Suero quo 
está en los inicios de su administra-
ción en el Ingenio. Recorremos ésto 
detalladamente y vemos que su an 
guo dueño Mr. Santiago Ro.ss era un 
Ingeniero enamorado de la maquilla, 
ría. Díganlo si no la magnífica ba-
tería de cristali^adoras y el buen ta-
cho áti la casa de calderas. Se ve que 
Mr. Ros.s hizo grandes esfuerzos por 
montar bien ol Ingenio y si su labor 
(ué excelente su fracaso débese a V» 
complejidad de hacer azúcar con 
menor costo y el mayor rendimiento, 
uparte de que los precios de venta 
en los úl t imos años le fueron adver-
sos. Queda de tantos anhelos y t r a . 
bajos, un Central que gastando el d i -
nero necesario l legará a ser pronto 
una finca importante. 
Los nuevos propietarios desean 
mejorar en lo posible el ingenio y ya 
adquiriendo un buen triple efecto o 
preparando nuevas siembras de ca-
ña, l l egarán a producir má? de 100 
mil sacos en breve plazo. 
E l veterano Molina que conoce el 
ingenio como si fuera suyo, trabaja 
en el escritorio y tiene cuantos da-
tos sean precisos en el complejo pro-
ceso de hacer azúcar buena y barata. 
Hicimos una larga y hermosa ex-
cursión a. Lamadrid en el ferrocarril 
del Central. En Lamadrid montamos 
en los caballos para entrar en la pro-
vincia de Matanzas y ver la prolonga-
ción de la línea hasta un monte sem-
i1:" brado de espléndida caña. Pocas ve-
ces hemos visto m á s crecidas n i me-
jores cañas que muy pronto serán lle-
vadas ráp idamente al Ingenio. La 
prolongación de la línea es una obra 
úti l ís ima que ensancha considerable-
mente la extensa zona de caña de 
San Lino. 
Servando GUTIERREZ 
Cuattdo el ángel de las horas, el ([uc cuida de (¿ne las estrellas del 
En Barcelona han sido muy bien ¿ígZo y los relojes ele los hombres marchen isócremos en su girar constan' 
acogndas dichas declaraciones. | ^ ^ g? ^ ^ ^ ^ ^ ^ la peregrinació)h ios J{.eyCS 
Tomás 
u c i o n m e j i c a n a 
L o s s a n g r i e n t o s c o m b a t e s d e P u e b l a 
Con motivo de haberse declarado en todos los ámbitos de la saqueada 
carrancista^ los Gobernadores de ¡ población. 
Puebla y Tlaxcala, generales Fran-
cisco Cus y Máximo Rojas, quedaron 
ambos Estados bajo el control del 
llamado Ejército Constitucionalista. 
Rulalio Gutiérrez, que fué nombra 
do I residenlc provisional por la Co; 
vención Nacional de Asruascalientc 
do acuerdo con los generales Villa > 
''.apata, decidió que fuerzas conven 
eionalistas avanzasen sobre Puebi: 
Por la línea del Ferrocarril Interoceá-
nico al mando de los generales Eufe-
ttttO Zapata, Antonio F.arona. Benja-
"Hn Argumedo, J. Andreu Almazán, 
fí'gimo Aguiiar, Joaquín Costa, Mu-
ñoz Santarriaga, Arenas, Banderas, 
«endoza y otros. En San Martín Tex 
nciucan .se verificó el primer encuen-
do, siendo derrotados comnletamente 
-laximo Rojas y sus diez 
nombres. Los genérale 
Los censtitucionalistas se refugia-
ron en Santa Ana, Tlaxcala y Apizais 
donde fueron considerablemente re-
r~y~**o$ Tior lafi fuei-zas que en Sar 
Andrés, Esperanza, Orizaba y Córdo 
ba ten ía el tenaz don Venustiano. 
Argumedo con su división, marchf 
a Tepeaca pai-a unirse a las fuerzas 
que ten ía en Tehuacan y avanzar 
rumbo a Oaxaca. 
Las divisiones Barona y Mendoza 
sustituyeron a Argumedo en Puebla, 
siendo también recibidos con el ma-
yor júbilo. Se organizó el Gobierno 
y los servicios sanitarios a cargo de 
la maltratada Cruz Roja y del que 
suscribe y todo volvió a su antigua y 
deseada normalidad. 
E l 28 de Diciembre salió con tres-
y seis mi l j cientos hombres y una sección de la 
Santarriaga, I Cimz Roja el general oantan 
D i a r i o d e l a g u e t r a W 
La proclama del Almirantazgo ale-¡ nueva. actitud en que .parecen cplo-1 
m á n incluyendo en la zona de guerra | carse Rusia e Inglaterra." (Léase j 
las aguas que rodean las islas brivá-1 hoy I ta l ia y Rumania), 
nicas ha provocado una explosión del Decía "La Presse:" 
indignación en la prensa francesa, la ''Siempre lo hemos dicho, y los 1 
que, para despistar al pueblo de asun- acontecimientos Aos van dando la ra-
to tan pecaminoso, dice que dicha pro-
clama no es otra cosa que una prue-
ba manifiesta de que Alemania em-
pieza a encontrar desesperada su si-
tuación. 
Esto se parece a lo publicado por 
"Le F í g a r o " diciendo que cuantas 
más batallas gane Hindemburg, m á s 
pronto l l ega rá el triunfo de los ru -
sos. 
Es raro el día que el cable no nos 
cuenta algunos de estos absurdos, d i -
ciendo que Austr ia suspira por la 
paz y que en Turquía hay un part i -
do "formidable" en .contra de Ale-
mania. 
Decía "Le Rappel:" 
"Los sacrificios de sangre y de di-
zón: en la prolongación de la lucha 
reside nuestro • triunfo sobre Pru-
sia." 
Decía "La Ver i t é : " • 
"Quizás el no rendirse Par í$ l^s 
causa a los alemanes un pavor muy 
fundado, pues ven prolongarse una 
guerra que cada día que pasa se les 
ofrece a la vista más cargada de nu-
bes." 
Decía "Le Gaulois:" 
"Los alemanes pretenden que to-
da ciudad que se defiende es una 
plaza de guerra, y que puesto que se 
bombardea, tiene después el derecho 
de tratarla como una fortaleza toma-
da por asalto. 
Por últ imo, no hay crueldad, ni u l -
traje, ni profanación de que no se ha-
Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ordenaron a sm cohortes que se 
¡pusieran en movimiento, y montando en sus camellos hltnwos em.prrir 
láieron la jornada. Desde hace 1914 años salen siempre en la fecha qtc9 
\la tradición ha marcado, de, sus ideales alcázares, donde inmortales mom 
\ran, para distribuir juguetes a los niños. Estos les aguardan impacien-
lies. Antes reinaban los poderosos monarcas sobre millones de vasallos. 
Ahora su imperio se ejerce sobre legiones-de hábiles e ingeniosos obre' 
El señor Presidente de la Repúbli- ; ^ que fabrican jugarles g q.ue se pasan meses y meses ideando nuevej 
ca f i rmó esta m a ñ a n a los siguientesl^r/t'/tcio.? que sorprendan la ttnáginación infantil. Esta vez habían esos 
nombramientos: \artistas inventado unos muñecos que correspondieran con la realidad: 
teniente r i sca l del Tribunal Su-1 T j» j 7 /*í.tí * 7 j ' 7 ? • i .• J J 7 
premo, señor Pedro Pablo Rabcll. ê t™'10*' Q'18 COintá el día de la victoria antes de (¡ue hay;i 
Teniente Fiscal de la Audiencia de anuinecido; el oso de Kusia, que barre con su gran escoba los hambres, 
la Habana, señor Alfredo Castro Bz-lcomo un barrendero vulgar barreri-a el polvo; la ballena de Britania, 
chiller. 
Fiscal 
ñero que Alemania está haciendo pa-|yan hecho culpable los prusiáno-s 
ra la continuación de la guen-a co-* La historia consignará estas atro-
mienzan ya a pesar del modo más [ cidades como un baldón eterno para 
cruel sobre sus poblaciones, y la con- esa Alemania, nue aplica toda su 
clusión de la paz cuenta cada día con i ciencia a perfeccionar los medios de 
más partidarios." destrucción de sus semejantes." 
Decía "La France:" Estos recortes que debo a los cu-
"La Baviera,—léase ahora Austria liosos datos que me facilita mi que-
de la Audiencia de Cama- que arroja por sus narices surtidores de hirviente gasolina: el tiqre ger* 
güey , señor Adolfo Núñez de V i l i a v i - 1 > , i r / n É ' ' (llte r(>mPe c0)l garras las corazas de sns enemigos; el aguili 
cencío. |r/«j{írt£zcu, que se afila el pico $n las cimas de los Karpalos; el lobo d* 
Abogado Fiscal de la Audiencia de flema, que muerde perdurablemente un hueso, sin lograr romperlo; el 
0^ea'abana, 80ñor René •í'lerrán y wíco japonés, que intenta cubrir su cabeza con las crines ds un león, pa* 
'Teniente Fiscal de la Audiencia d e ¡ r a hacerse más temible. Son los personajes de la fábula diplomática ?/ 
Camagiiey, señor Diego V. Tejera, [guerrera. 
Puesta en orden, la comitiva emprendió el camino. Millares d¿ 
dromedarios avanzaban en larguísima fila. Seguían cientos y ciento* 
de elefantes. Iban detrás innumerables muías. Tod->>s conducían so' 
hre sus tomos cujas llenas de juguetería. E l desfile de acémilas ocupa* 
Con motivo de ausentarse esta tar-il»rt leguas y leguas. L a linea del cortejo de tos Reges Magos se per din 
de para Isla de Pinos, el señor P r e - ; ^ vista en m infinüa longitud. Subía las montañas, descendía a los 
Bidente de la República hoy por l*UaUeg atravesaba los ríos, se dilataba en los arenales del Desierto u J 
mañana han estado ha despedirse, el i , . 7 . 7 , -,, . 
general Mendieta, el Coronel Avales 1 ' ^ parameras y eshpas. Delante, marchaba un querubín, sostementiq 
y los Secretario» de Hacienda, Justi-jeji ta diestra un sol. que era la ffuía de los caminantes. 
cía y Obras Públicas . 
—que ha sufrido pérdidas tan nota-
bles en la campaña, desea que 3s pon-
ca fin a tantos desastres, y en la 
Cámara de diputados de Munich hay 
del \ alle y Díaz, hicieron al enemi- ¡ veinte ki lómetros de Puebla fué a*. 
ko mas de doscientos prisioneros, quedado por cuatro mi l carrancistas, ca 
"'as después fueron puestos en liber-I yendo prisionero con setenta y de 
a(;- : de los suvos y dos miembros de I 
Argumedo, Higinio Aguiiar y A l - 1 Cruz Roja'. El resto de la fuerza logv 
mazan ex-federales unidos a Zapata. ' llegar a Puebla dispersa.-
ueiTotarcn también en Tehuacan al E l 29 salió anocheciendo el gener 
s generales Obregón, Lechuga, Barona con mil doscientos hombres 
rití00116 y Cesáreo Castro, del ejér- regresó a las dos de la madrugad, 
señ ,cari"ancista- Después de estas dos ! después de haber inflii igido tremenda , 
—naiadas victorias del zapatismo se j derrota a los asaltantes de Santarria- | 
PueblUn niovimi,ento envolvente sobre ga y de haberles hecho cincuenta y ^ 
cnT.ofw' ?Ue ^ tomada sin que los ' seis prisioneros que tras breve f i l í - , 
constitucionaligtas 0pUS¡eran gran rQ. 
a i .a el día 26 de Noviembre del 
ano anterior. 
Puebla había sufrido 
pica puso en absoluta libertad. 
El día 30 fué sorprendido y derro-
i tado en Tepeaca el general Argume-
"* o xnuu durante e l ! do por m á s de cinco mi l carrancistas 
Pellos- 0 C o s l o s m á s i n í c U 0 5 a t r o - I al mando de Lechuga, Cos y Obregón; 
^emni*,001110 611 otras ciudades sus j pero aunque herido y derrotado, pudo 
pocos S eí!t jban cerrados, ocultos los i internarse en la Sierra de Acajete 




y v i c c sangnentas garras de Cos i salvarse del desastre tremendo * sus secuaces « ^ , 
asi 
que 
>" todos los habitantes ; amenazó a sus dos mil soldados, que 
terror 84 Poseídos de verdadero | carecían hasta de parque. 
rido amigo N . R. A. demuestran que i 
hoy como ayer, y ayer como siem-! 
pre, la pasión ciega a los hombres al 
extremo de ver las cosas a tenor dej 
un poderoso partido que ha dado una! su deseo y no ta l y como !a realidad | 
arcan batalla parlamentaria con mo-1 las presenta. 
tivo de una demanda de subsidios pa-1 De ahí que el pueblo de Londres 
a gastos de guerra." | "viva tranquilo" sin ' imnortarle los 
Decía "La Liberté:" : Zepoelines. De ahí que "no se alte-
"En Berlín hay también voces que [ ren" los seguros mar í t imos aunque 1 
ĉonsejan la paz; y todos estos es-, los buques mercantes ingleses des-
'nei-Tios se estrellan hasta hov, < on- j aparezcan poco a poco. De ahí que 
ra los planes de M. de Bismark. I rc siga creyendo en la "ocupación de i 
T>ecía "Le Figaro:" Berlín" por los rusos no obstante las | 
"A mayor abundamiento, los ale-¡ carreras en pelo oue tienen que dar 
'anes, a pesar de su disciolir.a mi-1 para evitar un desastre en Varso-
'tar. no se hallan tan unidos como | vis. 
nrimera vista parece." V las gente? impresionables creen 
TWía "Le Soir:" de buena fe estas oaparruchas y al I 
"Finalmente, hay otro punto toda- ; que tiene la osadía de decir la vordud ' 
'ñ para alentar b l o Francia y la le nropinan todns lo^ rtnéticos ca'.if 1-
: ftáti^os que yo he sabido merecer de | 
, los ilustres estrat^as qne fanan Tv»- j 
I tallas *m las cantinas de lo- ca^¿fi, 1 
! énmó sí el movev un ^u^rpo do «íér- t 
cit^ fuese cos-i tan fá-^l como "env-
I nin'flrs*» nna Tmmnesta." 
Sin duda leyó Vd. demasiado depri-
sa, porque no se concibe de otro mo-
do la interprptación que ha dado a, 
. los calificativos que España no po- ' 
1 drá sacudir en tanto tenga diputados : 
: que tan poco la honran. 
Soy de los que nunca han encon-
trado en el extranjero todo lo bueno i 
y en su patria todo lo malo, porque 
conozco a E s p a ñ a demasiado bien pa- I 
ra saber cuánlo hay allí que admirar 
y aprender. Así es que mal puedo 
tener a mi país en un concepto tan 
deprimente; pero como por desgra-
cia no falta quien nos tache de pue-
blo inculto, anotaba con tristeza, con 
profunda tristeza, que no tienen la 
culpa quienes as í nos califican, sino 
los que como Lerroux, Azzati y So-
riano, nos sacan continuamente a 
la picota, dando pretexto para que j T í 
nos juzguen con semejante i m u s - l ™ 
ticía y notorio desconocimiento. 
Hasta la fecha, y ya no soy nin 
gún joven, no me remuerde la con 
de 
KTj FAMOSO OHAUFFEIJK loiiís 
Dit>!'row ,lriuiifador en var ías <tírre-
ra.s de automóvi l e s ciencia  nada que constituva la 
En Méjico, a la sazón, los señores ^ s " ^ " " T r ' t ™ . q ^ a m , m <,e! menor ofensa para España . Toda a 
f i a n z a v ^ o f q^e en A.IfJ,CO 7 la ^ a la cabeza y no se pensaba m á s a t e la Exposición Inloroaci^Tal 
y la a l eg r í a volvió a remar i (PASA A L A CUATRO) . ' p a n a m á , ou San Fraucisoo. 
— - - ' - — - - * U del JR. 
do 
la ensalcé como creo que ella 
merece y mori ré honrándola. 
Cuando los buenos Reyes de Oriente llegaron a Europa, quedaron 
liórprendidós del espectáculo que se les ofrecía. Las ciudades esíabam 
destruidas y desiertas. De los grandiosos templos en que se les recii 
\hía con la dulce salmodia de la Epifanía, sólo quedaban ruinas humean* 
[tes. De las palacios donde otros Reyes tenían sus corles, sólo se diri-
saban muros ennegrecidos, techumbres derrumbadas. Oíase el truena 
\de los cañonazos y el griterío de los ejércitos que peleaban. Por nin* 
\guna parte se veía a los niños, a los niños motivo del viaje anual de loí 
Grandes Señores del amor y de la santa alegría. 
—¿Dónde están?—preguntaba Melchor. -
—Han huido con sus madres. 
—Y ¿dónde se esconden?—inteirogaba Gaspar. 
—No se sabe. E l miedo busca misteriosos agujeros para guare-
cerse. 
— ; . V / ; ene.oniraremos. pues, ninguno a quien regalar estos juaue*, 
les?—dijo Baltasar. 
—Será difícil. E n lo que fué mundo civilizado apenas quedan ud 
ni hombres. Solo hay fieras. 
E n esto los esclavos de Gaspar, que iban de descubierta detrás df.l 
querubín portador del sol, encontraron, entre los ramajes de una chota 
que se alzaba en medio de Ja llanura, un muchachuclo como de seis 
oños de edad. que. al estrépito de la caravana real, salió, restregándose 
los ojos, como quien despierta de profundo sueño. Y dirigiéndose con 
Serenidad singular hacia los Reyes, les dijo: 
—Grandes Sem>res. Aquí estoy esperándoos. Representa a los 
ños de toda e»ta tierra en que se detrama la sangre. Muchos de eUoá 
lloran al padre o al hermano perdido. Todos temblamos aterrados de ha 
Uuvta dt balas que cae . . . Como sois tan buenos u nos otorgáis cada aña 
^0 que os pedunos, me envían, mis compañeros para que nos concedá^i 
•este lo que con a-nsia infinita deseamos. 
E l esclavo e¿ue había descubierto al niño te preguntó: 
—¿Queréis un ferrocarril, que ande solo.' 
—A'o—repuso el chicuelo. 
—¿Un caballo chiquitín que salte y dé corvefasf 
—No. 
—iQUé es. pnes. lo qu( quéreis? 
—¡La paz! 
—Xo sé qué juguete es ese—repicó el esclavo.—Xn creo nue U 
rengamos. N i r " ' q"? to 
Entonces d Rey Baltasar, el de las luego, barbas blancas, intervino 
- t A h , mno m i o - e x c l a m ó - e s o que nos pides no está en n Z T o 
d concedértelo! Unicamente Dios, de quienes somos siervos Z 
ba de ser pulida en m a t r i m o n i o = " ^ d a d para imponerla. Ruega a la. Divina Majestad para aue í i 
el joven nullonario August B . Duke, ¡apiade de vosotros. J ^ ^ u paja que i d 
l4 i novia es liija de los esposos \ T I - V ' 4 i ' • • 
thony .1. Droxoi Biddie . de mucha pro-1 . 1 mientras la cermihva de los Reyes Maqos se ale jaba resonó , „ 1*4 
mbiencia en los c í r c u l o s s o c i » l « s üe \ a*res M a plegaria entonada ñor vorev , s vu. re-tono en 'oí 
Flladolfia. ral novio, cdyo padre lo e» L J L ;,/'>, . h, " Z • f i W?*1™3.* f V P^as. E r a 
James B . I W . es tá reputado c o m o ! 9 ««WW ^ hs hombres impetraban del Dios Niño recién 
mío de ios hombres de negocios d e j ^ ¡a tempestad de los odios cesara y reinase la concordia 
SI NTUOSA BODA DE r V Y l t l T V O . 
mius- ' 1 k̂0,1""* K(írn1elía BkIdl0 <i"« hiw> i poder el concedértelo! Unieamente Dio* d* ««¿¿h'¿-"L.wJ' 
mjus |Sa debut social e l pasado o t o ñ o , a c á - J . J • " ^ " " c / t f f ino$. ele quienes SOmot 
nacid 
mas Hombradía en los Estados U n i -
dos, 
í. O R T E G A M U N I L L A , 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Di jóse en Roma que la corrupción de la República venía de la mul-
titud de leves. Antes había dicho Aristóteles que sólo debía legislarso 
para los ea¿os generales y no para los casos particulares. Entre uosotr^ 
easi siempre se legisla para los casos particulares como lo reconocía 
aver, e nía Cámara el señor González Lanuza. Habrá que modihcar 
el dicho antiguo de "allá van leyes do quieren reyes," con este otro: 
allá van leves do quieren representares.:. y senadores. Que una ta-
mília no anda muy bien de recursosuna ley pensionándola, que voló de • ((Uf] COC|UCJD1 C 11 U m í Ü Í 
ella el ainor, pues de divorcio. Que un sentenciado no encontró oportu- K U 1J1 tJ, ü . l , . . i l J i ^ U h . 
ñámente la 'conveniente coartada: una ley indultándole. Que nos im-
presiona una teoría: pues una ley de mutilación de criminales; que nos 
estorba un funcionario - una ley suprimiendo el cargo; que se neeesua I So de la vida, pero dejan do aprender 
premiar un servicio, pues una ley. . . y así sucesivamente. . otras. son práct icamente más ne-
- Por fortuna, hasta el presente la legislación si bien ha sido dilaru- ^ n . s y ¿e ^een fehees pemane-
dadora de los fondos públicos, ha respetado por lo general y sal™ ex- s 
cepoionps la Ie«is1aci6n antisnia que regula las relaciones familiares, | m ¿ ¡ tremendas enferme 
l^s de la proniedad y las de los contratos, y con ella varaos viviendo 
no del todo desamparados. 
En los últimos tiempos se ha intentado modificar y renovar 
lo vicio y la iniciativa no ha si^o afortunada. La llamada "lev de am-
paro " la del periuicio la de haheas cormis, la de la inconstitucionah-
dad de las leves, la orffánica municipal, la de los litigantes temerarios, 
V é 
Muchas cosas estudian los hom-
bres que les resultan útiles en el cur-
ciendo en la ignorancia de ellas. La 
una de las 
dades que la 
humanidad padece, es casi desconoci-
da para los hombres, a pesar de que 
muchos la padecen y han padecido y 
esa ignorancia es muy perjudicial. 
Para conocer en todos sus aspectos 
la blenorragia o gonorrea, no se re-
quiere ningún sacrificio, todos los que 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s I 
o— •o. 
iPELiciiLAs ? m m % 
B a t u r r i l l o 
De Manuel Pinos, comentando la 
libertad de Asbert: 
Dicen, que desde ese día, 
tiene Asbert por estos trigos 
una infinidad de amigos 
a quienes no conocía. 
Es claro que sí ; nada m á s natural; 
el éxito es más segura prenda de ad-
hesiones que' los m á s altos méri tos 
personales.- .> . 
Cuando Asbert fue procesado, hu-
bo un gran descenso en las filas de 
sus fieles; cuando fué sentenciado: 
•qué pocos leales le quedaron! No era 
cosa de perder tiempo y oportuni-
dades amando románt icamente a quien 
ya no podría dar destinos, conceder 
hubastas, recomendar indultos ; n i 
conseguir botellas. Oros son t r iun-
fos; política es hoy bussines. Y d̂e 
muy a t r á s lo dijo la ruda frase la-
tina: ¡Vae victií^I Muchos Erenos ha-
bían de pasar por el mundo, y no ha-
bía de ser s impát ica condición la del 
vencido. 
La decoración ha cambiado. Unos 
cuantos fieles, in tegérr imos en el cul-
to de la amistad, hábiles, incansables, 
verdaderos héroes en el laborar por 
el caído, lograron el apoyo de los 
más irreductibles adversarios polí t i -
cos, rompieron la disciplina _ de los 
partidos, borraron del zayismo el 
rencor de la coalición asbertista-con-
servadora, y del conservantismo 
arrancaron los últ imos girones del 
respeto a los principios, y Asbert 
ve de los rayos y el ta lona^ . 
cheques, es probable qUe ,0 «Je \ 
los devotos de ayer, de i J ^ o 2 
que le visitaban en la cárcel 
pañaban a su viejecita en ] I ac<̂  
tristes, y para su desgracié J10̂  
abierto el corazón y dispueBb. r05»* 
luntad, se queje de ingratitud I? >0-
vido, de Indiferencia, frente i 01-
fo de advenedizos, frente al t ^ 
y la satisfacción de otros, qu 0̂  
ron cuando se cerró tras 'su • # ^t-
puertas de la cárcel, o que día ^ 
le habían insultado en letras i ^ 
de y exteriorizado su go2o ^e Uol, 
vo gozo, porque era el g o b i . ! ^ 
Menocal quien le cobraba inrr 0 ̂  
mente su desafección al inT*** 
mo. 1 Uber% 
La vida es as í ; el corazón W ' 
es a s í ; en polít ica eso es lo to¿ 
cuente, lo casi obligado, aunm * 
lo crea todavía el general Colla?16 í 
tanto, de la triste tragedia del b̂1 
do quedan tres víctimas en un h** 
enlutado: los viejecitos y e\ 
Riva; y otra víctima en otro i?0 ^ 
no enlutado, pleno ahora de luz ^ 
arjnonía, rebosante de promesas i 
adulaciones: la madrecita de ArkJÍ! 
que no tuvo culpa de lo sucedíd 1 
no tenía nada que ver con los 
los políticos n i con el juego de l?5, 
ja ; cuyo único amor en ia ^¿r3" 
Ernesto, y de cuya prisión v de 
yos infortunios no podrá e'lla ¿ 
darse j a m á s , n i menos 
no resistirían la más sin>erfici«l crítica de un .iurista medianamente | se interesen por ella y deben ser to 
preparado puesto a la obra. Justo es decir, en descargo del Congro- | dos los hombres, porque a todos ame 
p i e p a i u u u , puco.j " " . | nazaf deben enviar este aviso a su i 
FUNCION CORRIDA I do, para mí el sábado es el día m á s da madre Yec6ie homenajes y se pre 
(Monólogo de un zapatero antes del alegre de la semana; lo espero con ! Para Para recibir las suntuosas apo-
juicio, en el Correccional de la Sec-j verdadera impaciencia, como si me i teósis. 
ción Tercera). i trajera envueltas en sus horas, dichas I ¿ Cómo no han de salirle amigos a 
Los zapateros remendones tenemos! y venturas, que j a m á s llegan. La v i - ' raudales, en tropel, incontables y en-
un ^ talento de primer orden y una da tiene tan pocas variantes como el , tusiastas, si él renace a la populari-
¡"prática*' digna de mejor fortuna, "péndulo" de un reloj : "tic tac" por dad, la influencia y el poder? • 
Audaces fortuna" etcétera. i la mañana . "tiV fa/." ni moflir» mí* v i Entre nosotros siempre es así . En 
dirección a Syrgosol apartado 1183, 
Habana, y se les env ia rá un intere-
sante folleto, que ha hecho impr imi r 
la Monumental Chemical Co., de Lon-
dres, y que es una verdadera mono-
grafía* de esa terrible enfermedad, la 
cual enseña a conocer desde que 
so, que no son todas esas leves obra snva. 
Se nos dice aue en estos días un distinguido representante ha pro-
sentado un provecto de lev para la derogación del procedimiento conté-y-
cioso-administrativo. Es esta una materia muy controvertida que aun 
tiene impugnadores y muv decididos defensores. No daremos opinión 
sobre el asunto, aunque nada nos estorba que hagamos algunas pregun-
tas. míe con solo formularlas se evidencia que el proceso aun no ^ ¡ ^ ^ el primer síntoma, hace saber 
concluso para el fa^lo. sino en el período de la indagación. }.hsa mi - : cóm0 Se le debe atacar> c6mo se des-
eiativa deromitorm resnonde a un estado de opinión o es el pensar y ; arrolia, cómo se cuida, cómo se evi-
M Bentir individual del proponente? /.Está preparado el Estado lo es- tan sus gravísimas y frecuentes com-
plicaciones y cómo se cura radical-
3 saber, ya como comple-
que es más asombroso 
pnOlico rroear ei y r w e m ' i n r " " ' it-î hv,..,.̂ ..̂  ...̂  • •- -- í&VLn, como se evita, cómo se inmuniza 
los recursos oonteneioeo-B^tni^istrativos por las amplitudes, dilaciones; ej sujeto, cómo se prepara para no 
v gastos de los ioieioa ordi^r ios? padecer jamás la terrible blenorragia 
' 0 Sería nuestra oni^iór» oue no se presentase nunca un provecto -la j o gonorrea, 
lev oue no llevase consigo el concüsui ceneral. eme no fuese ya pre-
juzgado por el común sentir de los cindadanos. Para nosotros las le-
yes debieran ser la culminación, para las neeesidades externas de su 
efectividad, de lúen comprobadas exigencias públicas. 
Esc provecto de lev sobre el procedimiento conteneioso-administrñ- | 
tivo nos ha venido bien como eiemnlo. mies no es nuestro ánimo referir- ! 
nos a él de un modo singular: el sentido de estas líneas no es o t ro que 
el de recomendar la mavor rondencia y la más delicada mesura en la 
formación y votación de las leves. 
Nosotros 
hacemos 
mo bostezos que producen los abur r í 
micntos del domingo. 
Nada más cansado que un domingo 
ni más tonto que un lunes, .en la su-
cesión de los días . Con sudores y to-
vue íve ' a gozar del m á s preciado don I por grandes que sean las a jSS1 
humano, y al lado de su santa su f r í - ! futuras, interesadas seguramente 
Las madres. . por qué han d. 
hacer cierta política y manejar H. 
vólvers los hombres que tienen » 
dres? 
J. N . A R A M B U R n 
C O R S E T ^ ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Lft BElLEZjJLt CUTIS 
Una cara nacarada, suave, bella-
mente coloreada, olorosa y transpa-
de bien-
propio corazón va re- venida ai racmcaaor ae v uelta Aba-
pltiendo, "tic tac, tic tac." Ayer encon- jo y los gritos y las interjecciones 
t r é a m i amigo "Celidonio" algo en-1 contra Montero, apenas transcurrie-
corvado y le p r e g u n t é : —¿Cómo va! ron dos años. Entre aquellos insul-
tos al gran cubano y el homenaje po-
sitivo que le rindieron la intelectuali 
el cuadrante? 
¿ E l reloj, que r rás decir? 
dad y la riqueza, pocos años m á s . Y 
así segui rá siendo. 
Otra cosa ser ía m á s rara, si aquí 
pudiera haber cosas raras ya. Que un 
día, cuando estos lauros se traduzcan 
A V I S O 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 * 2 5 a l m e s . 
( M I O N i S M E N S t 
Por las Nórmale» . 
V. Y U L T I M O 
Provisión de escuelas. Creo recor 
dar—p )rque es advertencia obligada 
—habe: dicho en mi primer escrito 
que la necesidad do crear en Cuba las 
Escuelis Normales es obvia para 
Una de las consecuencias que creo 
habría de ser la primera derivación i . 
del funcionamiento do nuestras Es-!Í3 l3fCÍC 
cuelas Normales es la de suprimir e l! 
período de dos años que hoy necesita 
esperar un maestro público para ser 
confirmado en su puesto; ese detalle 
ci¿ntoirp¿il^ne7emos"ar magisterio'; ¡ 1S "Utí!5tro réPimc1} administrativo-
nadie mejor que nosotros puede per- e.í,coIar ??-Para m i - d e los que no 
catarse de lo beneficiosa que ser ía la 
implantación en sus diversos aspec-
tos, de sumo interés paia la enseñan-
s-a, de los que algunos sirven de base 
E l Dr. Oyarzúíi, es-
pecialista en h s afec-
ciones ven reo-sifi! t i-
cas , participa a sus 
clientes que tiene la 
preparación 4 Neosal-
varsan" o "914", la 
que sigue aplicando en 
su gabinete de Prado, 
77. Hora: de 3 a 4 de 
—Bueno ¿cómo va el reloj? 
—Ya lo ves, mal, desea pararse, 
le llama la tierra. 
—Pues no le respondas... y ade-
lante. 
Y haciendo ademán de darle cuer- i en poder y fortaleza, y el exgobema 
rente, logra poseer la mujer cuidado-, da siguió su camino penosamente. ¡ dor no necesite recomendar a nadie, 
sa que tiñe su rostro con el arrebol De donde se deduce, que la vida hu- porque él tenga en sus manos la 11a-
del Dr. Fruján , que pone en su tez, mana, según "Celidonio" es un reloj ,! 
el rosa encantador de las flores y el | y según yo un "cuadrante;" porque j • 
a lo mejor se cuadra de pies y manos j 
hor ízonta lmcnte , se enfría, y ni Dios; 
a esta¡» cuartillas. 
Entre las ventajas que nos repor-
t a r í an las Escuelas Normales, una 
do las m á s estimables es l a referen-
te a la provisión de Escuelas, en cuyo 
particular ¡cuánto nos queda por ha-
cer! Es verdaderamente peregrino 
el medio generalizado en nuestro país 
para dotar de maestro una Esouela 
pública; solo la consideración de que 
Cuba es pa ís joven y por tanto suje-
to a los ensayos que requiere la f i -
jación de un sistema determinado pa-
ra cada una de las funciones que fJ 
Estado, en su acción tulelar, cerreíj-
ponde ejercer, solo tal eximente pu-
do en un principio aceptarse en lo 
que a esta respecta; pero soporta esc 
tiene asidero posible, no ya cuando 
tengamos maestros normalistas, n i 
aun hoy en que podemos "ufanarnos" 
de tener maestros per se. 
En ese período el maestro público 
tiene que esperar su confirmación 
tanto de lo que su labor docente mé-
l i c a , cuanto de otros factores que, 
por ser sobradamente conocidos, me 
repugna tratar. 
A más , en eso nuestra legislación 
escolar parece como que l imi ta a un 
corto período la posibilidad de que un 
maestro sea o no apto para su car-
go, otra peregrina teor ía elaborada 
con ausencia completa de lógica y 
moral. 
Yo siempre entendí que para con-
fiar ^ a un maestro una escuela era 
preciso, imprescindible, que tuviera 
capacidad demostrada y parece de-
C E U 
Sucesos cemicos, 
Con un carrillo hinchado, 
fué a recalar Miguel el otro día, 
a no sé que Estación de Policía, 
por Juan y un vigilante acompañado, 
y al penetrar, le dijo el teniente d* 
carpeta: 
¿Ve usted este buru jón? 
—¡Pues ha sido un bofetónI 
—¡Y magistral, caramba! ¿ D e 
quién es la manita que le puso a us-
ted el rostro en ese estado... intere-
sante ? 
—De este Juan que ve usted aquí. 
— ¿ U s t e d no será Juan Lanas, ver-
dad? 
—No, señor : n i pariente de él si-
quiera. 
Pues, .para fallar el caso 
veamos cómo fué el paso. 
—Fué el siguiente—dijo Miguel 
i fetada que me pegó este caballero, 
las Normales y directoras de Gradúa 
das.anejas, el que obtuviera plaza de i S( 
maestro, adquir i r ía en firme y desde i que v "™ r ; ™ . ¿ <lue.cosa 
luego la categor ía definitiva de tal . - ~ N * -m? ílgUie ^ s< 
sin precisarse un intervalo bianual. 
Y, ya en funciones, con una Ins-
se de cargos públicos: la oposición. 
Cuando, creadas las Escuelas Nor-
males, los que al magisterio consa-
gren sus energías—por su vocación 
y aptitudes—comiencen por capaci-
tarse "previamente" para el ingreso 
en dichos centros; vean, ya en ellos, 
que solo mediante nuevas pruebas lo-
gran la adquisición de un t í tulo pro-
fesional, cuya posesión les requer i rá 
una prueba final a m á s de los de f i n 
de curso; cuando de esa manera un 
normalista haya sido formado maes-
tro, no acep ta rá ni deseará otro me-
dio de provisión de cargos en el Ma-
gisterio público que la noble y depu-
radora oposición, en cuya palestra 
jkqoflate cada cual su relativa supe-
rioridad. 
No solo beneficiará este sistema 
de provisión a los maestros, l iber tán-
dolos de la pauta hoy establecida— 
goe es un lunar repulsivo—sinc que 
la enseñanza gana rá positivamente 
ron la pulcra selección de personal 
f^ur se realice. 
Sj en algún orden de la adminis- í 
i ración pública resulta perjudicial e j 
impertinente el favoritismo, segura-i 
Diente cjue lo es en el mayor grado _ 
para nuestra profesión, cuyos fueros' ^jas alcanza toda mujer delgada, 
«aven hay supeditados a la influencia I ^ P ^ r e c i d a f ís icamente que toma 
y u b l t r i o de quienes—por lo general un reconstituyente tan eficaz, como 
- -hac^n de las Juntas de Educación iIas pildoras del doctor Vemezobre 
un reducto m á s en que las pretensas j q^e hermosean los senos, y dan ca--
deas políticas y cuestiones por ellas nes recias y erectiles. Se venden en 
ipotivwtea se ven mezcladas con l o i s u depósito el crisol, neptuno 91 y en 
Ofté a la Escuela afecta por modo m á s todas las farmacias, embellecen a las 
directo y t rascendental» '^feas. 
perfume que las hace embriagadora 
mente deliciosas. Fomenta la salud 
del cutis. 
C O N S E J O S Ü H Í E S , 
para hombres y muje-
res de cua quier 
edad y estado. 
E l hombre trabajador, el empleado 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de ia 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aieja de la consecución de su f i n 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter , se 
es tá alegre y se pone triste, de la sa 
tisfacción sál tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se es tá in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo eue en realidad es la v ida 
La Histérica 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en todas 
las edades, y en todos los estados el 
histerismo existo, y en todos ellos se 
manifiesta de la misma t r i s t í s ima 
manera, h a r á la desventura de los su-
yos, con sus impertinencias hijas de 
las alucinaciones que la singular 
afección en ella pone. Temerá de to-
do, se creerá burlada ,cuando se le 
halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sen t i rá la risa brotar des-
pués del llanto, de éste p a s a r á a la 
carcajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víct ima de perse-
cuciones, como asustada, man tendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El Neuras tén ico 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando d33-
venturas conyugales, que no cree en 
niencia asignar la misión de mentoi 
medio v consagrarte, como^lmVcuiTi- i a V^sona. que podrá o no ser apta 
do, al punto de que no se vislumbra! para, tan dfhcada tarea y admit i r 
modificación alguna que lo haga evo-i ^ face falta ?l transcurso de idos 
incionar és una calamidad na ra la 1111081 Para cerciorarse de su apti tud „ . rue_el siguiente—aijo Aligue! 
luciundr. ei, una caiamiaao para 13, t.-ofp.,;..-^! ^ Este señor Juan y su respetable es. 
enseñanza, que las Escuelas Norma- F « " " " ^ J r , „ «osa oue entre "naripntP<d<?" p̂ í-í 
les podrán desterrar sust ivéndo 'o oor Sl 710 fuera muy penosa la refle- fT8?!j j panentesis esca 
i i ? ™ S r ^ w susuyenao.o j)Oi . m&¿r* aetíl r n « i rli>- Patada de mosquito," se hallaban 
e que finalmente habremos de ^ a e ^ n f S ^ ! ! ! ' Seiia C0Sa rllg sentados en el "cine," viendo una pe-
blecer para la provxsion de toda cía- | ^ ^ o d T o s i l ó g i c o - p o r ! "cula de 10 kilómetros lo menos, 
lo menos—preceptuar que pasados! cuan<l0 a fe me cayó una " g u a ñ a " j su dicha que palpa, que se siente 
esos dos años la consagración dei I al suelo. ¿Qué hubiera usted hecho en 'mortificado por las risas y los gritos 
maés t ro es infalible. Otra laguna en! mi lugar? ¿e sus hijos, que provee enfermeda 
que ha d>2 cabecear la inspección e«- i —Inclinarme para cogerla des, desencantos y ruina, que duda d<. 
colar, en tanto subsista como hoy De —Eso hice yo; pero como estaba a 
padece. | obscuras, mi mano tropezó con un 
La creación de las Normales, t r a e r á ; zapatico de la esposa del señor, lp. 
como secuela la formación de Tr ibu- I cual dió un grito, f igurándose que era 
nales de oposición para cubrir las algún ra tón . 
vacantes en el magisterio público v i _ j C u á n t o sent i r ía usted ese tro^ 
formando en esos Tribunales—o pre-
Í T ^ ^ r , ? 1 ^ ! ^ ^ P ^ ? ^ . ^ i - M u c h o ; pero no tanto como la bo 
| pección bien formada, en cualquier 
momento es ta r ía obligado a demos-
trar peimanonte aptitud. 
Y eso lo que nos conviene. 
R. LOPEZ OLIVEROS. 
Guantánamo, Noviembre, 1914, 
señor t f l -
niente: fué que a mí se me cayó un 
'<bolo," y me agaché a cogerlo. . . y 
m i mano tropezó con la cara del se. 
ñor. 
. —¡No fué flojo el t ropezón! De ma-
nera que todo se reduce a que usted 
i tocó por casualidad y a que por ca-
sualidad lo tocaron? Pues no puedo 
quejarse; ¡váyase una casualidad por 
otra! 
Se entraron José y Armando 
a ' :piña", los detuvieron, 
y al vigilante dijeron 
que sólo estaban jugando. 
Y és te , que es de los de encargo, 
les respondió:—Desde luego. 
Eso podrá ser un juego; 
pe ro . . . ¡es un juego "muy largo!*' 
los amigos, que advierte burlas, adi-
vina zozobras ,tristezas y desespera-
ción, es un neurasténico, que no po-
drá gozar de la vida intensa y buena 
que antes tenía, s i no ataca ese mal 
que le hace un desgraciado, cuando 
la felicidad parece ser su compañera 
cierta. La neurastenia causa la des-
gracia de millares de hombres que en 
el mundo sin ella vivirían en pleno 
goce y en plena satisfacción, disfru. 
tándoía enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, que 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, hay 
la medicina heroica, la eficaz, la cier-
ta y verdadera panacea, que es el eli-
xi r antinervioso del doctor Vernezo. 
bre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la a legr ía en tods partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
vuelve a darle un sol que señale sus 
horas. 
E s decir. Dios bien pudiera dárse -
lo, pero ¿qué adelantar ía con ello? 
Volver a la vida a pobrecitas criatu-
ras para darles una temporada más 
de zozobras y cuidados, maldita la 
gracia que tiene. 
Para gracia, la de los zapateros que 
no trabajamos los lunes, y .-uando 
nos lleca la de vámonos, deiamos es-
ta ganguita de mundo, guiñando un 
oio hacia el Avuntamiento, como des-
nedida a Frevre y Andrade, porque 
todos los alcaldes de todos los Ayun-
tamientos son Freyres y Andrades, 
m á s o menos Freyres. hoy como ayer, 
mañana como hoy y siempre igual. 
Sí señores : los zapateros remendo-
nes y los Alcaldes tenemos muchos 
puntos de contacto en poder, saber y 
"ernerencia." 
Bueno, pues, ¿us tedes saben a 
dónde i ra a parar m i dinero si don 
Leopoldo tiene el mal gusto de mul-
tarme p o r . . . eso; pues a las cajas 
del Ayuntamiento, que es tanto como 
entrar en el piélago inmenso del va-
cío, que dijo Clarens, un concejal que 
hace versos. 
Siempre que Don Leopoldo me lar-
ga una multa p o r . , . eso, el "tic tae" 
de m i reloj se altera d& un modo vio-
lento. ; Es que no tenemos libertad 
individual en un estado libre, pa ra . . . 
ese ? 
Fnf.ences, ;. aué es la libertad indi-
vfánal o de otro modo, el libre albe-
drío ? 
¿Tenemos o no tenemos razón los 
zapateros para holgar los lunes? 
Voy a decir a ustedes una cosa en 
confianza: Me gusta empinar el co-
do y lo empino los lunes, solo los lu -
nes, con el santo f in de dormir des-
pués de un t irón doce horas, recupe-
rar fuerzas perdidas y volver al cero-
te; pero a veces, no "carcula" uno del 
todo bien, y le cope la noche o la pa-
palina en medio de la calle, y como 
los guardias andan a caza de mañanas 
correccionales... ¡ahí es tá ! 
Por eso estoy aquí alpnmos martes 
debiendo estíir en el portal de "Per-
severancia" dándole a la suela. Nada 
m á s que ño r eso. Si mo gustara co-
cerla y dormirla en casa, otra cosa 
s e r í a : pero el encanto de un vals, o 
de una nanalina es tá en eso precisa-
mertfe: en enseria fuera de-casa, ha-
blando y alternando con los amigos. 
Por eso los pruardias abusan. 
— P á s e n t e . Vamos, llegó la hora 
del Vivac o de la multa; yo por no 
aumentar los fondes de Freyre; es 
decir, d^l Ayuntamiento, si me conde-
nan a Vivac voy al Vivac, y si me 
conder»ari a m u l t a . , , nadie me saca 
d»! Vivac hasta pagar a día por peso. 
Pa que sude. 
C. 
II US ÜDÜES 
E l estado perfecto de la mujer es 
la maternidad, pero no la materni-
dad de dar a la vida un hijo para 
que solo se desarrolle y viva, sino 
la maternidad cuidadosa, atenta, ce-
losa y vigilante, que haciéndose car-
go de su importante misión sigue 
paso a paso a su hijo desde su naci-
miento, por todas las fases de su 
existencia temprana. 
Las madres, cuando m á s cuidados 
han de tener con sus hijos, es en la 
época de su primera infancia, cuan-
do no habla, cuando no puede pedir 
ni decir lo que necesita y siente, y 
es por eso que las buenas madre- N 
aconsejan de la experiencia de la 
abuela, de las amigas y del doctor. 
Toda la suma de consejos, de en-
señanzas , de auxilios y de práct icas 
úti les e indispensables para Henar 
debidamente las oUiffacfohefl de la1; 
marir-os. pptán onTite™''''s en un be-1 
lio }^-rn. oue c^n el tfí-"'<-> fie "r)i'"> 1 
lac Mr»^res . " la ep<»a N"*-*-1*» ha im- ¡ 
rivacso v dtSlHHnVie nr^-fut-i^innl-^ i 
n«^o-r>/ír( a cabe IW* >*H*l,llM6l "Iw^ ''e 
tttftiaVfo. ^ «"'"«ñanzas y de prácti-
caa t»-»-̂  la ^r"',a. 
P1 i'Vp-n 'as m0'''»"0^ mi»» p<» fl* j 
•rdor inanreeín^l'v ?p q r l n ' i í n f o r>: ' 
í n d o l e a Gasa N-aUé. n*R*?% r I 
Habana, a romnañando este suelto al 
hacer la solicitud. 
DEL GANO 
Febrero i . 
La fiesta de W a j a y . Lias calles. T A 
p r o c e s i ó n - I.os fuegos. E l pueblo. 
Con motivo de la fiesta que se ce-
lebraba el d í a dos, hube de pasar por 
el pueblo de W a j a y para poder apre-
c iar el estado de los á n i m o s , pues lo 
c r í t i c o de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , h a -
cía presumir un fracaso p a r a ta l fies-
ta. N a d a de esto. 
L a tiesta de iglesia c o m e n z ó a las 
nueve de la m a ñ a n a , • estando l a igle-
sia muy concurrida de elegantes da-
mas y lindas s e ñ o r i t a s , pues se encon-
traban al l í representaciones del bello 
sexo de los pueblos vecinos, L a incle-
mencia del tiempo no f u é motivo p a r a 
que los devotos dejaran de asistir a 
esa fiesta, pues c o n t r i b u í a a esto el 
nombre del elocuente orador sagrado 
que d i r ig i r ía la palabra a los fieles. 
E s t a b a encargado de esta m i s i ó n 
el elocuente orador doctor E d u a r d o 
C l a r a , para quien tiene el pueblo f r a -
ses de car iño , las cuales conquista 
durante el tiempo que estuvo hecho 
cargo de aquella iglesia, habiendo s i -
do esta l a pr imera que d e s e m p e ñ ó 
cuando recibió los h á b i t o s . A s í el pa-; 
dre C l a r a , siente c a r i ñ o por este pue-
blo, como lo d e m o s t r ó en la tribuna. 
E l aabndono en que tiene el Muni -
cipio a l pueblo de Wajay , hace que 
sus calles se encuentren intransita-
bles, pues m á s parecen un camino 
r u r a l que las calles de un pueblo I n -
dustrioso y progresista como lo es. 
Baste decir que para el arreglo de 
las calles hace un a ñ o que hay votado 
un c réd i to de tres mi l pesos y toda-
v é a no se ha visto la a p l i c a c i ó n de 
esos fondos en aquella localidad, a 
pesar de las bondades del gobierno 
p a r a al iv iar l a s i t u a c i ó n de los ve-
gueros. 
A las seis, venciendo las dificulta-
des del tiempo, sa l ió l a p r o c e s i ó n 
a c o m p a ñ a d a de una muchedumbre 
que se disputaba el cargar a la I m a -
gen. L a d e v o c i ó n del pueblo f u é pues-
ta a prueba, pues el estado de las c a -
aiea era intransitable y venciendo to-
dos esos o b s t á c u l o s a c o m p a ñ ó l a pro-
c e s i ó n hasta recorrer el pueblo h a -
ciendo la entrada en la iglesia a las 
siete de la noche-
Poco d e s p u é s de habear entrado la 
p r o c e s i ó n dieron comienzo los fue-
gos confeccionados por el háb i l piro-
t é c n i c o s e ñ o r ' Vázquez , quien q u e d ó 
como siempre muy lucido, pues a pe-
sar de lo p e q u e ñ o dea presupuesto 
que para los mismos se habla hecho, 
é s t e se m o s t r ó muy generoso queman-
do m á s piezas do las estipuladas en 
el programa. 
E l pueblo, tanto local como vecino, 
supo dispensar el favor como lo ha 
hecho siempre, concurriendo a la 
fiesta venciendo todas las dificultades 
de la época , habiendo contribuido 
para aumentar el atractivo lo m á s 
selecto del bello sexo de los pueblos 
de Santiago, Boyeros, Mazorra, Cano 
y P u n t a B r a v a , 
L a r e s e ñ a de los bailes, lo mismo 
que de la concurrencia a la fiesta de 
iglesia e s tará a carg del activo corres 
ponsal del D I A R I O en aquel 
blo, s e ñ o r Manuel P e ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Post-Correspondenclu. 
Como trato de fiesta religiosa, voy 
a dar a la publicidad que la trasla-
c ión de la venerable imagen de J e s ú s 
Nazareno Rescatado, desde el vecino 
pueblo de Arroyo Arenas a éste se 
l l evará a efecto el p r ó x i m o día' U 
del presente mes con la ceremonia 
do costumbre. 
E l Padre Manuel Rouco, tiene com-
binado un excelente programa para 
ese d ía que reves t i rá los caracteres 
de una fiesta. 
Así lo saben los que no puedan asis-
tir a la fiesta que s e r á en Abri l . 
P A S T R A N A 
Valiosa recomendación 
Habana, Noviembre 15 de 1914. 
Señor Administrador de las Apias 
Minerales de San Miguel de ta 
Baños . 
Muy señor mío : 
Tengo el placer de dar a usted et 
pon táneamente m i testimonio y opi. 
nión con respecto a las acreditadas 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños . 
Hab ía oído ponderar por varios 
amigos los buenos resultados de di' 
chas Aguas_ y en mi último viaje a 
esa Provincia, no usé otras más que 
és tas , dándome resultados positivos. 
Estas famosas Aguas merecen la 
protección del público por sus bonda-
des y las recomiendo a todos jnis 
amigos y las sigo tomando diaria-
mente. 
De usted con la mayor considerâ  
ción S. S., 
(Edo.) Pablo G. Menocal. 
T r i s t e F i n 
D E L 




El reuma entumece su* roósca-
lot , endurece sus ár t ica! aclone». 
anquilosa sus huesos, retuerc* 
todo su cuerpo co;v dolores «o-
terminables e insufriblei. ctdt 
vez más agudos, m4s recií»' 
mis tremen Jos, 
EL REUMA SOLO L9 CÜ8A EL 
A N r i S B E M A T i C O DEL 
Dr Rosssii Hurls, ne 
EN TODAS LAS B O T I C A S . 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
— P R A D O , 1 0 2 . = = = : : = : 
f m i i m i . a t x m í i u w n i lu nmim del cimp» 
F E B R E R O 9 DE 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A r p i ú m i l T R E S 
D E S D E ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
A l r e d e d o r d e " E ! G r a n G a l e o t o ' , 
Odonnel, el ministro de ¡a guerra; el Presidente, Espartero. Y 
los periódicos progresistas no se cansaban de advertirle al Presi-
dente : 
Tenga usted mucho cuidado con. O'üonnel. Mire usted que es 
peligroso... Mire usted que le va a echar la zancadilla y acabará por 
ponerse en su lugar. . . . 
iPcnsaha O'Donnel en esto? No se sahe. Lo que se sabe es que 
a fuerza de repetirlo los periódicos, O'Donnel cayó en la cuenta de 
que debía hacer algo. Y el caso f ué que la reina le retiró a Espartero 
su confianza y O'Donnel fué nombrado Presidentr. 
Don José Echegaray, que vió este caso, dedujo esta moraleja -. 
—Hay veces en que la presión del ambiente y la voz de la opi-
nión obligan a una persona a realizar cosas que estaban lejos de su 
ánimo, y que por su voluntad, no hubiera realizado nunca. 
Y recordando un párrafo del Dante,—Uno de aquellos párrafos 
excelsos que cuentan los amores de Francesca—a esa presión del am-
hicntc y a esa voz de la opinión, los llamó " E l gran Galeota." 
E n t r e B a s t i d o r e s 
Echegaray hizo el drama. 
Entonces, trabajaban juntos Vico y Calvo. Echegaray fué en 
su busca. Vico no había llegado todavía. Leyóle a Calvo la obra. 
A Calvo le entusiasmó y comenzó el reparto de. papeles-. 
—4-ntonio puede hacer esto, y yo esto.... 
A l otro día ,Echegaray fué a Vico. Los unían la gloria y la 
amistad. Y sin embargo. Vico respondió: 
— X o . . . m . . . ^Perdóneme usted. Yo no puedo representar esa 
obra. Usted la ha leído a RafaH antes que a m í . . . y parecería 
—Náda. No parecería nada. He venido a leérosla a los dos.. . 
— S í . . . B ien . . . . Pero sin embargo.. . Yo no la represento, don 
J o s é . . . Comprenda usted que a veces.... 
—Entonces, la leeremos... 
—Tampoco. No, señor. Lo siento mucho, pero después . . . va-
reca ía que . . . 
Y Vico se cerró en esta opinión y se negó a oir la obra. 
Calvo la representó. 
E n V a l e n c i a 
Y Calvo obtuvo con ella un éxito extraordin&rio. Pidióle la ex-
clusiva a Echegaray, la consiguió y se marchó a Valencia. 
Viro se le adeíantá\y anunció " E l gran Galcoto." 
Calvo se lamentó de este incidente. Hizo valer sus derechos 
Escribióle a Echegaray... Y la empresa de Vico amenazó con llevar 
d asunto a los tribunales, y Echegaray, por huirlos, concedió permi-
so para la representación. 
Para Calvo, fué aquello una desgracia. Cuando supo la noti-
cia, se retiró a un rincón del escenario, se escondió entre las manos 
la cabeza... 
Pero recibió una carta,: 
11.. .He aquí lo que sucedió . . . Ahora, no se opone usted... Yo 
tít-ao para Valencia, y asistiré a su teatro '"ando usted vonaa la 
obra . . ." 
Y ('alvo y Echegaray óbtuviet'on rn Valencia, ixitos que llena-
ron su ambición y colmaron sus recuerde-*. 
L a A n t i p i r i n a 
Y un día, Vico enfermó. Le cogió una pulmonía. Le aplastó: 
le hundió; le deshizo. Hubo una Junta de médicos. Por la noche, le 
daban convulsiones; unas furiosas c o n v u l s i ó n r . . — Y la Junta de 
médicos se dijo-. 
—l ía ] ! ésta medicina para él; más si hoy tiene convulsiones co-
wio anoche, no habrá nada que lo salve. 
D u r e z a de t a m a ñ o natura!, 
p r u e j O 6 m i l í m e t r o s 
ext irpada c o n este cal l ic ida. 
L A D I V O N S I M 
«MARCA R E G I S T R A D A ) 
A N T i C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A . 
N O C A U S A D O L O R 
De venta en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
A a e n c i a jrcneral: 
Apiado. 971. Tel. A-8930. Habana. 
D u r e z a de t a m a ñ o natura1, 
grueso 5 m i l í m e t r o s 
ext irpada c o n este cal l ic ida. 
C R O N I C A A S T U R I A N A 
Un emprést i to del Ayuntamiento de I Arbol , verificando los nifiofl 
Aviles.—Homicidio en rma.— La 
fiesta del árbol en Gi jón—Los jue-
gos florales de la Habana.-^Santa 
Eulalia en Villahormes.—El cen-
tenario de la muerte de Riego. — 
Capítulo de bodas.—Otras noti-
cias. Avilés, por la iniciativa de su ce-
loso alcalde D. Carlos Lobo de las 
Alas, va a ver muy pronto reahza-
- -JIdas importantes mejoras que desde 
T ^ ^ í i hace años se dejaban sentir y que el 
alt ¿ " I ' eblo Venía reclamando con urgen-
E n la Junta se hallaba el doctor Simarro. Y argüyó: 
— L a medicina no le hará efecto hasta dentro^ de veinikuatro 
horas. Las convulsiones le acometerán dentro de dos.. . Pues bien: 
yo opino que esas convulsiones proceden de la fiebre... Vean uste-
des ahora-, cuarenta grados. Hay, pues, que atacar la fiebre par:, 
que desaparezcan. 
—Atacar la fiebre... ¿y cómo? 
—Con -un remedio que se acaba de inventar. Se llama la anti-
pirina. 
Se acordó proporcionársela. Se buscó el nuevo remedio, que ni-
tomes no conocía ningún médico. Y el gran actor don Antonio Vico 
fué el primer español que le debió la vida. 
C a l v o e r a g e n e r o s o • . . 
Pero Vico quedó mal; sin voz, sin brío, sin salud, sin alma 
No podría volver al escenario durante muchos meses. Y sin embar-
go, la necesidad le empujaba. Y el sabía que la ruina de su cuerpo 
iba a parecer andrajo, harapo de gran actor, donde había demostra-
do ser un rey. 
Entonces, Calvo fué a verle. Calvo era generoso, bueno, noble. 
L a grandeza de su espíritu se hermanaba dignamente con la grande-
za de su arte. Calvo se olvidó de todo. Llegó a la casa de Vico. 
Y te abrazó. Y no le dejó hablar. Y luego, le dijo así-. 
—Yo hice una excursión a América que me ha proporcionado al-
gún dinero.. Todo es tuyo. No repliques-, todo es Unjo. Si me lo 
aceptas, te lo doy. Si no me lo aceptas, te lo presto. Lo que hace 
falta es que te repongas-, que no vuelvas a trabajar hasta que estés 
completamente bien. Y ahora, te vas a Valencia, y yo me encargo de 
cuidar de tu familia. Después . . . Después, veremos lo que se Jhace, 
porque ahora. . . ¿no es verdad? ¡ahora no volveremos a separarnos 
nunca! . . . 
J Vico,, con el alma conmovida y con las manos temblonas, repe-
tía bellamente: 
—¡Nunca. 
Y así fué. 
teatro con Calvo. 1 
a veces le tocaban 
que Calvo c a y ó . . . • 
Calvo tenía una niña, pequeñuela que era todo el ensueño de su 
I f l C l ^ C M T U l l í l C l 13 eS"a^0 •eCOnÓmÍCi0ob-tácu^con 
L U d U C i l i A f U v I o l í r S c a M e s ^ y ^ u n í c l p e s "tropezaban 
para satisfacer las legí t imas aspira-
«^^«c ^^1 vecindario. Imponíase la QüE NO S £ M A L G A S -
TAN F O R M A N LA BA-
SiiDA ÜN C A P I T A L . 
El hombre qua ahorra tiene «lerapre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LlQÜ I D A N CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
8 U DINERO 
repuso. Y-volvió al 
. ! ¡ n u n c a . . . ! 
E l se marchó a Valencia y se 
v aceptó fraternalmenie los segundos papeles que 
Y así siquieron síem/pre, siempre juntos, hasta 
ductor nacional que percibiese x¡jx 
precio mayor del normal. 
3a.—Aun cuando en E s p a ñ a aume 
tase el precio, este aumento, en el 
caso m á s favorable, l legar ía pocas ve-
ces a manos del productor. 
4a.—El lucro inmediato que pudie-
se este tener, const i tuir ía siempre un 
beneficio y en muchos casos hasta po-
dría convertirse en pérdida. 
De aquí deduce el nombrado profe-
sor que nuestros labradores no deben 
forjarse grandes ilusiones con bene-
ficios de la próxima cosecha y que 
por lo tanto no deben aumentar la 
superficie de cultivo sino en los casos 
en que pueda hacerse sin infracción 
de las leyes económicas rurales y de 
fito tecnia. 
• Las patatas, las judías y las len-
ciones del i ri . I  
realización de un importante emprés-
t i to, pero varias veces que se explo-
ró la forma de hacerlo, hubo que 
desistir por dificultades insuperables 
de momento. 
Pero hoy parece que han desapa-
recido aquéllas, y el Ayuntamiento 
avilesino, merced a las gestiones de 
su presidente, efectuará muy en bre-
ve un emprést i to de medio millón de 
pesetas, en obligaciones de 500 pese-
tas, emitidas al 95, con in te rés del 5 
por 100 amortizables por sorteo en 
25 años, calculándose que el primer 
dividendo pasivo del 25 por 100 se 
pedirá entre Septiembre y Noviem-
bre del próximo año y el resto en t r i -
mestres sucesivos, por otro 25 por 
100 o cuartas partes del total en ca-
da uno. , 
Para g a r a n t í a de la responsabili-
dad, quedarán afectos al emprés t i -
to el producto de las concesiones de 
aguas y el de la recaudación del im-
10 
plantaciones en el Coto de San Ni 
colás. A l acto asistieron las autori 
dades y numerosísimo público. 
D. José Luis Rico, abogado let i- , 
dente en Luarca, ha tenido la i n i j 
ciativa de proponer que se conmej 
more el centenario de la muerte del 
general Riego, Para ello indica qui! 
se debe erigir una estatua en Tined 
al caudillo que promovió el alzaj 
miento de 1820. J 
E l general Riego nació en Tuñd 
(Tineo). 
La iniciativa del señor Rico pare-] 
ce que será secundada por la coloni;] 




La prensa asturiana ha reproducid 
do las bases del Concurso para lo^ 
juegos florales de la Habana orga-
nizados a beneficio de la Asociaciór 
Avilesina de la Caridad, tributande 
legít imos calurosos elogios a los or-j 
ganizadores. 
Entre los literatos asturianos, 
observa gran animación para acudii 
al concurso, y singularmente al 
mió creado por el D I A R I O DE LJ 
M A R I N A . 
Previa la tradicional hornada di 
cas tañas y el barr i l ín de sidra ffl 
"aguañu , " de la víspera, ha celebradc 
el pintoresco pueblo de Villahormes^ 
la fiesta que todos los años dedica 
a Santa Eulalia. 
Después de la función religiosa 
que fué solemnísima, la mocedad 
pSesto en la plaza de abastos, pes-! dirigió al amplio prado del I n d i a ^ 
«- íadería y mercado municipal. Por la noche se repitió la fiests 
de la A l -
< M * I ' * « a ~ * o * * . c,rm,rccUna, al acatar lá función, « M * 
telegrama ejue decía -. 
— L a niña acaba de morir. . . 
No dijo nada. Se apartó de todgt Se metió, allá, en el 
se es tá realizando una extracción es-
! caudalosa de dichos vegetales para 
telar, i llevarlos al extranjero, donde se pa-
donde nadie le veía. Y allí, con la cabeza entre las manos, dejo pa-
sár las horas y las lágrimas. Y luego, se alejó de la ciudad; escon-
dióse en un retiro; y allí, con la cabeza entre las ma.nos, vwtó en. el 
egoísmo del dolor. 
Y nada más; no hubo más. Se acabó la llamarada y se derrum-
bó la cumbre-. Calvo se tornó una ruina, ante la vida, ante el arte, 
ante las ilusiones; ante iodo. A veces, le decía Vico: 
—¡Pero, Rafael, despierta... ! 
E r a en la escena. Entonces, despertaba: era cumbre y llamara-
da nuevamente; lo era un instante, dos, tres. . . 
Y en Cádiz, a este dolor (¿ue destruyó una majestad, se junto 
una infección. Y acabó iodo. 
Calvo se fué con la niña peciueñucla que era el mayor encanto 
de su alma. 
gan bien. Los barcos salen abarrota-
dos y hasta ahora nadie protesta, pe-
ro por desgracia, en la primavera pró-
xima, todos nos daremos cuenta. 
Y entonces se rá tarde. 
Don Miguel de los Santos Oliver, 
es uno de los cerebros m á s sanos y 
m á s robustos de E s p a ñ a y por su 
cultura y su honradez es digno de to-
do respeto y admiración. Pero cuan-
do se pone a contarle los pelos al dia-
blo, no se le escapa n i uno. 
Y es que a pesar de tanta excelsi-
lud mental y moral, don Miguel de 
los Sa-ntos Oliver no puede prescindir 
de la humana condición de barrer pa-
ra dentro. En esto, es tan platero co-
mo los demás mortales. 
En uno de sus recientes ar t ículos 
vessana, mi!;: 
[ H A S metros, 
Según manifestaciones 
caldía, se tienen ya aseguradas m á s 
de las tres cuartas partes del em-
prés t i to entre algunos capitalistas 
avilesinos, pero como quiera que exis-
te el propósito de darle ca rác te r po-
pular, se ofrecerá al público, tan 
pronto sea cubierto por las personas 
a quienes se ha ofrecido, reducién-
dose entonces a prorrateo el i r i i -
porte de las obligaciones que se sus-
criban de las cantidades ya ofrecidas 
y que sean superiores a cinco m i l 
pesetas. 
Con el medio millón de pesetas, se 
emprenderán las siguientes obras: 
Tra ída o abastecimiento de aguar; 
potables a la población. Construcción 
de un edificio escolar para niños y 
niñas en la parroquia de Sabugo. 
Construcción de un nuevo edificio de 
pescadería. Asfaltado y construcción 
de nuevo alcantarillado en la Plaza 
de la Constitución. 
Es de advertir que pava todas es-
tas obras se cuenta, gracias a la ges-
tión del diputado a Cortes don José 
Manuel Pedregal, con que el Estado 
subvencionará al Ayuntamiento con 
40 mi l pesetas la t r a ída de aguas, y 
con el 25 por 100 de su costo, la cons-
trucción de la Escuela de Sabugo. 
Entre los avilesinos han desperta-
do júbilo estas noticias, cuya realiza-
ción significa no solo positivas me-
joras, sino el té rmino de la crisis 
obrera que se venía padeciendo, pues 
los obreros tendrán garantizado t ra-
bajo durante largo tiempo. 
Avilés despierta. ¡Enhorabuena! 
* 
La chacota, grosera, mortificante, 
tiene siempre o casi siempre un re-
u- sultado t rágico , porque el infeliz ob-
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Maremagnum de pesas y medidas. 
mino 
etc. 
Hasta tal punto perturba este me-
dio de contar, qeu las compañías (le 
seguros agrícolas y contra el pedris-
co, se han visto obligadas a estable-
cer unas tablas de equivalencias, ca-
Nombres de unas cuantas. Las com-! si tau voiuminosas como las de loga 
pañías asecuradoras y les locant- ¡ r¡ tmos Schron, pues de otro modo 
mos. Plausible acuerdo de la Cáma-1 n0 p0cirían operar. 
ra Agrícola ausetana. El pan, las 
patatas y la leche por las nubes. 
Opinión de un profesor de Agr icul -
tura. Nuestras legumbres se van. 
Don Miguel de los Santos Oliver 
le cuenta los pelos al Diablo. U n 
art ículo notable con consecuencias 
falsas. " . . . Porque palmas so-
bran." Un Ministerio con ovación 
y oreja. Interpretación que no pa-
sa n i por el paso de Calais. Lo que 
quiso decir Guerrita. ¡La España 
de la pandereta, no! 
Barcelona, Enero. 
E l verdadero maremagnum que en 
toda E s p a ñ a existe en cuestión de 
pesas y medidas se deja sentir en Ca-
ta luña con gran intensidad, pues es-
tán en uso uúmero tal de unidades, 
que la medida que sirve para una pro-
vincia, no puede aplicarse en la limí-
trofe, porque es diferente. En la 
práctica, el sistema métrico decimal 
es letra muerta y las autoridades, en 
vez de intervenir eficazmente en el 
asunto haciendo obligatorio el uso del 
sistema legal, admiten, incluso en do-
cumentos oficiales, las denominacio-
nes arcaicas. Los alcaldes, los jueces, 
los notarios, no tienen inconveniente 
en admitir como buena la mojada en 
vez de la hec tá rea y el cuar tán en 
lugar del decálitro. 
Para que el lector forme idea apro-
ximada del embrollo, recordaremos 
algunos nombres de medidas catala-
nas, que con la misma denominación, 
en unos lugares, sirven para líquidos, 
en otros para superficies y en otros 
para áridos. Hélos aquí : 
E l picotín, el cuar tán , la - cuarte-
ra, el palmo, la cuartera moderna y 
La Cámara Agrícola Ausetana, con 
una plausible orientación, ha recurri-
do a las autoridades de Vich para 





tzé-tzé, a Caylus y a Tácito, nos repi-
te, decimos, todo aquello de la "Es-
paña sin pulso," de que nos habló 
Silvela. 
Y tiene lazón, sin duda. Casi to-
dos los españoles, ante la conflagra-
ción europeo-asiática, estamos tan i n -
deferentes como el fakir indio. 
Pero hete aquí que el señor Oliver 
tropieza con el telegrama: "Mucha 
salud en el nuevo año porque palmas 
sobran," dirigido al señor Dato r»o1' 
el famoso Guerrita; y c-litándole loá 
« « • i ^ o i l ^ ñ P«l03 al (llabl0» deduce que el Minia 
trico, único racional y u n l v ^ ^ r i o ^ í u a l es un Ministerio con ova 
sobre todo en las transacciones -al 
por mayor, en las patatas, tan abun-
dantes en la plana de Vich, en las 
cuales no deberá usarse otra medida 
unitaria que los cien kilos. 
Sí todas las C á m a r a s Agrícolas de 
E s p a ñ a hiciesen lo mismo, habr ía mu-
cho adelantado para relegar al olvi-
do un sistema tan complicado y per-
judicial . ¿l(í. 
El pan de familia, el que se deno-
mina así por ser el de más corriente 
consumo, ha aumentado de precio en 
un 12'50 por ciento. Las patatas y la 
leche, también han elevado sus pre-
cios y por este camino, vamos a pa-
sarlo muy mal los que no poseamos 
rentas cuantiosas que nos permitan 
aguantar el formidable empuje de 
esos fieros aliados que se llaman aca-
paradores. 
Respecto al t r igo, según el señor 
Fajes, Profesor de la Escuela Supe-
rior de Agricul tura, no puede ni de-
be elevar su precio, por las siguientes 
razones: 
la.—La guerra, tal como ahora se 
desarrolla, no ha de tener como con-
secuencia necesaria la disminución, 
en cantidad sensible, de la próxima 
cosecha. 
2a.—Si a pesar de esto la dismi-
nución fuese importante y como con-
secuencia de ello aumentase el pre-
cio de dicho cereal en el mercado ex-
tranjero, nuestro Gobierno, obligado 
la antigua, la cana, el jornal ordina- por el consumidor, impedir ía a l pro 
T E J A P L A N A S , F R A N C E S A S , D E M A R S E L L A 
d é l a s acreditadas marcas F I E R R E S A G O M A N , G U I C H A R D , M R T I N , R O U X , etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el 
alza de los precios, hemos rebajado estos a $ 6 5 m i l l a r . 
ORO ESPAÑOL 
EN NUESIRO DEP08II0 Di SEGUI J d F U Ü R CON TEJAS DE OTRAS PROCEOENCiSS. 
D U S S A Q ^ C í a . O f i c i o s , 1 8 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
dou y o e j a y qu j es el que mere, 
m o s . . . ¡Ni tanto ni tun ca lvo . . . co-
mo G^t.rrita, señor Oliver! 
Nosotros no somos datistas. ni si-
quiera maurista-. si h i t u admiramos 
a Maura m á s que a Dr to y cari tanto 
como el señor Santos Oliver, pero de 
ahí a interpretar el telegrama del ex-
torero como se interpreta, sintiéndose 
platero, hay un paso mayor que el de 
Calais, por el cual no podría en este 
caso pasar la ancha hermenéutica del 
señor Oliver. 
E l pobre Rafael Guerra (un pobre 
con varios millonef.) ha hecho des-
aparecer d» la "candente arena" al 
Guerrita, pero no ha desaparecido el 
hombre de espíri tu poco cultivado, in -
capaz de usar para expresarse té rmi-
nos de gran rumbo. Sigue Rafael sien-
do el hombre del pueblo andaluz, pue-
blo de síntesis verbales que expresa 
con apariencia isconexa, en dos o tres separarlos. 
jeto de la s is temática burla de sus 
compañeros, siéntese un día herido 
en su sentimiento de formidable re-
beldía que todos poseemos—la dig-
nidad—y estalla en ca tás t rofe . 
Esta fué la génesis del hecho san-
griento—yo no me atrevo a llamarlo 
crimen—sucedido en la Huer ía (San 
Mart ín del Rey Aurelio) parroquia 
de Carrocera. 
Pablo Napoleón, es un hombre de 
color, un negro, que vivía por As-
turias hace algún tiempo dedicándo-
se a ganar honradamente su pan en 
el trabajo que le salía. 
Pronto sus compañeros de trabajo 
se percataron del carác ter dócil, hu-
milde, bondadoso de Napoleón, ha-
ciéndole objeto de sus burlas. 
Sucediéronse los días. Pablo Napo-
león, condenado a un aislamiento 
cruel, sufr ía pacientemente la mofa 
de sus compañeros, la risa de las 
gentes, los dicterios poco piadosos de 
ios chiquillos. 
Una de las cosas que m á s moles-
taban a Pablo Napoleón, era el apo-
do de "Morico," con que despectiva-
mente le nombraban. 
Antonio González Besada, otro tra-
bajador, se en t re ten ía en dar gol-
pecillos con una varita a Napoleón, 
y éste de súbito, le acometió. B r i -
llaron las navajas, y los dos hombres 
se confundieron en feroz abrazo. 
La lucha fué a da puerta de la ta-
berna, de donde salieron desafiados. 
Nadie se atrevió a separarlos. 
Pablo y Antonio, se revolcaban en 
el suelo pretendiendo herirse sin 
conseguirlo. Todavía era tiempo de 
De pronto el negro, haciendo su-
premo esfuerzo, se colocó sobre su 
rival y ciego de furor le asestó un 
golpe en el pecho a t ravesándole el 
corazón. 
Pablo Napoleón contempló un mo-
mento, aterrado, a su víct ima que le 
miraba expirante, y huyó hacia la 
posada. 
A l verlo llegar ensangrentado, los 
posaderos le interrogaron: 
— ¿ D e dónde vienes a s i . . . ? ¿Qué 
te pa só? 
Acabo de matar a un hombre.— 
palabras, una idea 
Las palmas que sobran revelan la 
satisfacción del espíritu tosco aunque 
perspicaz, del gran agricultor y pro-
pietario, del iniciador y presidente de 
uno de los sindicatos de riegos más 
importantes de España , que ha con-
tribuido, sin t eo r ías enrevesadas, al 
cultivo de muchos yermos, extendien-
do la riqueza del suelo cordobés y 
dando de comer a muchos españoles. 
La neutralidad, la paz, la ausencia 
nuestra en la contienda europeo-asiá-
tica, entusiasma al antiguo matador, 
de toros, porque ve en esta paz una j contestó, y cayó desvanecido en tie 
ga ran t í a de prosperidad nacional. rra-
Esto es lo que el señor Santos Olí- • Luego se vió que también Pablo 
ver debe haber visto y no lo ha que- i Napoleón se hallaba herido de algu-
rido decir, y esto es lo que Guerrita i ria gravedad. 
ha pensado al redactar el telegrama j , Cuando la beneméri ta se preScn-
al^ Presidente del Consejo, quien a j * ^ en. la posada, el homicida se entre-
juicio del exespada, manteniendo l a ' 8^ Sln resistencia, 
neutralidad, ha dado una "estocada I E1 suceso ha causado sensación 
superior" a los que con Romanones,! enorme-
] Lerroux y otros querían llevarnos a1 * 
l la ruina inmediata. Por eso le envía * * 
i "palmas" Guerrita al Presidente, por- ^ ^ « t a s de Navidad han trans-
¡ que si es incapaz de seguir los cá- <;urri(l0 bulliciosas y alegres como 
i nones académicos, es capaz en cambio i "e costumbre. 
j de pensar y decir una hermosa sínte-1 „ En GiJÓ11 se celebró con gran br i -
| sis. ( Hantez y solemniiad la 
¡Qué hubiese muchos Guerritas en 
E s p a ñ a ! 
Y conste que el firmante no conoce 
a Guerrita n i es aficionado a los to-
ros. 
Pero es un gran aficionado a la jus-
ticia y en lo que de él dependa, trata 
,de evitar que con una frasecita inge-
¡ niosa, indigno remate de un artículo 
| notable, se trate de mantener en Es-
j p a ñ a y fuera de ella la levenda de 
i oandereta, 
l i . FAirar. B I T T l V f . 
en la carretera, reinando el buer 
humor hasta que rindió el frío 
el sueño. 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo, D. Bernabé Peña Pé ij 
rez, con la señori ta Amparo Suárczj 
Rodríguez, y D. Faustino San José 
Rodríguez, con la señor i ta CarinehjJ 
Díaz Sánchez, en Luarca. 
—En Arcallana, D. Gabriel Bustof 
Fernández, con la señori ta Genero-'} 
sa Fernández Fernández . 
—En Ayones, D. Jaime Menendcztfi 
Fernández, con la señor i ta Jesusas 
Peláez Blanco. 
—En Trevias, D. Carlos Rodriga é# | 
Avello, con Macrina Suárez F e r n á n J 
dez. 
—En Carriedo, D. Marcelino Garial 
Alonso, con Primitiva García Rodrí-í 
guez. 
—En Gijón D. Prudencio Riosf 
Rodríguez, con la señor i ta Rosalía^ 
Castro Peña, y D. Avelino Flores! 




Para muy en breve es tán concer-|I 
tados los siguientes enlaces: 
En Luarca, la bellísima Pepita En-j 
r íquez, con D. Francisco F e m á n d e z J 
Ayudante de Obras Públicas. | 
En Colombres, la distinguida seño-S 
rita María de las Mercedes L a m a - | 
drid Sánchez, con D. Angel Llanos]] 
Delgado. 
En Pola de Siero, la encantadora! 
Natividad Gutiérrez, con D. Francis-j! 
co Gutiérrez, de Ribadesella. 
En Llanes, la señori ta Carolina M i - J 
jares García, con D. Manuel Gutié-lí 
rrez; D. Manuel Alonso Blanco, couij 
Mar ía García Bastillo. 
Han salido: 
Para Cuba: D . Juan Alvarez Gran-
da, de Colunga; D. Alvaro Diaz Po-
soda, de Alies; D. Faustino Hor ta -
sánchez Gutiérrez, y su sobrino D . 
Mariano Garito, de Llanes; D . Blas 
Quintana y D. Faustino Suárez . do 
Poó; D. Ramón González, D. A l f r e -
do García y D . Valentín Escandón, 
|de Luanco; D. José Blanco, de Gi-: 
jón; los recién casados D . Francisco! 
Alvarez y Da. Josefa Grana, de E l 
Fresno; D. José Suárez, de Orarlo; 
D, José Fernández López, de Gijón; 
D. Nicolás y D. Juan Fernández , de 
Luarca. 
—Para Méjico: 
E l comerciante de La Pesa, (Prm> I 
D. Esteban Fernández Rodr íguez: T)j 
Benigno Agust ín del Torio, y D. San-1 
tos Suárez, de Llanes, 
Para la Argentina: 
D, José Covián Victorcro, de Co-
lunga; D, Juan Campo y Andís , con 
su esposa Da. María -Ochoa, de 
Luarca, y el capi tán de la marina 
mercante, D. Alejandro Sierra A r -
güelles, do Gijón. 
Ha sido elegido por unanimidadJ 
Presidente de la Cámara Oficial de, 
Comercio de Gijón, nuestro quer idís i - I 
mo amigo, el acaudalado capitalista,!^ 
D. Amadeo Alvarez García. 
Emilio GARCIA DE PAREDES 
Oviedo, Enero 2, 
"Havana Sport" 
M O N T E , 71 Y 73 
T r a j e c a s i m i r , p o r m e d i d a , 
t e l a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s , I 
d e g r e n n o v e d a d , p o r s o l o ' 
1 6 - 9 6 . 
c 649 alt. 12 t C 
E L SEÑOR V E U L E N S 
Hoy no concurrió a su despacho el] 
señor Juan Veulens. Jefe del depar-
tamento de Impuestos Municipales,] 
por hallarse atacado de apendicitis. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
LOCOS A MAZORRA 
E l Juez del distrito Sur ha comul 
nicado al Alcalde que ha dispuesto i d 
reclusión en ol Asilo "Mazorra" d é 
los enagenados Arcadio Cárdenas 
fiesta del i José Fernández Otero. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
l e v o y eficaz en la G O N O R R E A . 
PAGINA GUVTRO 
SAGUA L A GRANDE.—Disa í l 
jarmeu i a r rá le le y ei jopen seuor 
hicamos oportunamente. 
,?uida boda de la distinguida señori ta 
Erasmo Lamastre, cuya crónica pu-
e C a l a b a z a r d e 
S a g u a 
e tan acreditado Circo acaba de 
liritarnos, y en las dos funciones que 
| q L i ; na celebrado, las cuales consti-
jyen dos llenos colosales, ha dejado 
l l á m e n t e satisfecho al inmenso p ú -
'i.-o espectador de tan amenos y mo-
úc-s e s p e c t á c u l o s . 
pusieron en escena 20 n ú m e r o s 
cual mejor. E n t r e é s t o s son dig-
los de especial m e n c i ó n , el Indio M a -
(aseg-ua .el cual dobla con los p ié s 
l piel limpia dos cabillas de hierro 
le pulgada y media de grueso, des-
pués de estar é s t a s completamente 
tojas mediante fuego, como si se fue-
len a machacar a martillo. Derrite 
•Ion o, lo lleva a la boca y lo saca 
ího pelotas. D e s p u é s apaga d m d o 
re.tas con el cuerpo por el suelo 
m jornada de candela en la hierója 
ipregnada de gasolina, sin e n c é n -
ealización de J o y a s y 
iuebles baratísimos, en 
LA P E R L A " . Animas, 84. 
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dersele la ropa que lleva, la cual no 
tiene nada de especial. Los trabajos 
de este indio son practicados sin a r t i -
cular palabra alguna. L a trapecista 
Mercedes hace inmejorables figuras 
en el trapecio. Trae la c o m p a ñ í a cua* 
tro payasos, todos muy graciosos, es-
pecialmente Jhoni y Guerrero. Los es-
posos R o d r í g u e z constituyen la pare-
j a de negritos muy chistosos y aplau-
didos, teniendo que repetir varias ve-
ces sus cantos y bailes de rumba, 
la s e ñ o r i t a A n a Manzano auxi l iada 
de su hermano J o a q u í n , el cual t r a -
baja admirablemente en la cuerda, 
hace muy bonitas y l impias evolucio-
nes con una esfera de 25 pulgadas, 
la cual domina admirablemente con 
los pies. Es muy aplaudida. L a 
ecuestre s e ñ o r a Car idad G ó m e z es i n -
superable ¡ trabaja sobre el caballo a 
la campana. Los esposos L u t g a r d a y 
F e r m í n argollista y trampolinista. los 
pectivamente .alcanzan interminables 
aplausos por sus complicados traba-
jos. Mr. Charles domador, nos ha 
demostrado sus notables conocimien-
' tos en esa materia, al contemplar los 
, trabajos de los irracionales, los cuales 
; lo hacen admirablemente, pues 
puede decirse otra cosa de los caba-
llos Chino y N a p o l e ó n y del mono 11-
nocé fa lo . Es te ú l t i m o lo ha e n s e ñ a -
I do el s e ñ o r Lowande y con é I t ra -
baja. 
• E s t a E m p r e s a cuenta con un exten-
so personal y con un excelente pique-
te de m ú s i c a , dirigido muy competen-
temente por el profesor s e ñ o r R a -
m ó n Salazar-
Hoy ha salido el Circo para E n -
cruci jada, donde d a r á la f u n c i ó n de 
esta noche, s á b a d o 6 y la de m a ñ a -
na domingo, y c o n t i n u a r á en marcha 
por la l í n e a de Calbar ién . 
Muchos é x i t o s deseo a la E m p r e s a 
y que en la p r ó x i m a temporada nos 
vuelva a visitar como nos ha pro-
metido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l R o q u e 
Febrero 7. 
C a ñ a quemada. 
E l d í a 5 do '.actual, se quemaron 
mil quinientas arrobas de c a ñ a en la 
finca "Estre l la ," situada en el Barr io 
de Mostacilla, anexo a este pueblo. 
C r é e s e que el secho halal sido casual; 
el Juzgando Municipal conoce el caso. 
L a marcha de la zafra. 
E s t a sigue sin i n t e r r u p c i ó n de nin-
guna clase; el tiempo c o n t i n ú a con 
buem aspecto y la densidad de la ca -
ñ a aumenta oonsiderablemente. 
L o s acuerdos del Ayuntamiento del 
Perico. 
E n t r e los muchos acuerdos adop-
tados por la C á m a r a Municipal del 
Perico, en s e s i ó n celebrada en 30 de 
Enero p r ó x i m o pasado, figuran el a u -
mento de un po l i c ía y la construc-
c i ó n de un matadero en este puefelo; 
é s t e es muy necesario, porque las re-
sea que se sacrifican en é s ta se hace 
en un lugar improcedente; por lo 
tanto urge la c o n s t r u c c i ó n del mata-
dero. 
L o s trabajos de sanidad. 
Se han reanudado los trabajos de 
chapeo y limpiezas de nuestras c a -
lles, s ó l o falta que den comienzo a 
las reedificaciones de nuestras escue-
las p ú b l i c a s que siguen en deplora-
ble estado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e G ü n z s 
Febrero 6. 
En honor del General Asbert. 
E s un hecho ya fuera de toda duda 
el e j e aquí se c e l e b r a r á n animadas 
fiestas de c a r á c t e r popular en honor 
del popular General Asbert y para 
cuando el mismo regrese a és ta . 
Anoche, en los amplios salones del 
Casino E s p a ñ o l local, se reunieron 
gran n ú m e r o de amigos y simpatiza-
dores del exgobernador de la H a b a -
na, n o m b r á n d o s e de entre los mis-
mos una c o m i s i ó n nutrida que enten-
derá con cuanto se relacione con la 
o r g a n i z a c i ó n de esas fiestas que, a 
juzgar por e lentuslasmo que se nota, 
s e r á n brillantes. 
Carnaval. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
P r o v e e d o r a d e l a R e a l C a s a 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de o r d e n del s e ñ o r P r e s i -
dente, cumpl i endo con lo d i spues to e n e l R e g l a m e n t o de esta C o m -
p a ñ í a en sus a r t í c u l o s 13 y 14 se c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de h 
m i s m a p a r a l a J u n t a o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r en el C e n t r o de 
Deta l l i s tas , B a r a t i l l o n ú m e r o 1, a l a u n a de l a tarde de l domingo 14 
de l a c t u a l s e g ú n l a s iguiente orden de l d í a : 
l . o — L e c t u r a de l a c o n c o c a t o n a . 
2 . o — L e c t u r a del a c t a de l a J u n t a G e n e r a l anter ior . 
3 . o — L a C o m i s i ó n de G l o s a de l p r i m e r semestre de 1904 e m i t i r á 
e l i n f o r m e correspondiente . 4 4 o — L e c t u r a del ba lance de l segundo semestre de 1914. 
5.0 Nombramiento de l a C o m i s i ó n que h a de glosar d icho ba-
6 . o — L e c t u r a de l a M e m o r i a de 1914 ^ 
7 . o — E l e c c i ó n de V i c e - P r e s i d e n t e ; V i c c - T e s o r e r o ; V i c e - S e c r e t a -
r i o ; c inco V o c a l e s y c u a t r o suplentes . 
8 .o—Asuntos generales . < 
S e adv ier te a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que l a s cuentas , ba lances , 
estados y comprobantes de l a C o m p a ñ í a e s t á n a d i s p o s i c i ó n de aque-
l los que "deseen e x a m i n a r l o s en e l l oca l que o c u p a l a A d m i m s t r a x í i o n 
en s u domici l io social . C a l z a d a del C e r r o n ú m e r o 813. 
E l Secre tar io , 
Manuel García Vázquez. 
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C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A -
ASISTENCIA SANITARIA 
KÜHALU, 117. ALTOS, TELtFíNO A-5I02. 
C O N S U L T \ M E D I C X E N G E N ^ L : _ 
ü r Francisco F e r n á n d e z y Gonzi lez .—Concordia . 17. De I « 3. 
C O N S U L T \ G E N i í A L Y E N F ^RVIED VDES N E R V I O S A S : 
D r José Alarch. Manrique, 5. De Ift a 12 a. m . 
38. 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de C r u t m a , 
D E S P A C H > D E R £ C K T AS: 
Botica de San \ g u s t í a . — A m i r g u r a . «»• 
N ^ T A . — E n casos de ur reacia los s e ñ o r e s asociados p o d r á n «o l i c l t a r c 
auxi l io de ios m é d i c o s fuera de las horas de consulta. 
c 663 6-f 
E l Gobierno pasa cinco reales dia- . "LA ZARZUEL A" 
rios a las mujeres de los obreros] .c^o. ,? .«a.wioo» 
movilizados, y cincuenta cén t imos ! ¡í>eüasi joeaas. 
ipor cada uno de sus hijos. Suma real- , E n este ar t ículo tenemos este ano 
f.ente irrisoria, si se considera lo de cuanto usted pida. Crepés de l a . ¿¿£̂ ¿55 e] general A l m a z á n hasta 
muy elevados oue son los jornales en China, Radio, Charme, sedas acres- se je e] parqUe a SUs soi. 
Par í s , y el horrendo vacío que han penadas lisas y labradas, Chifon, Es- | dados y ¿i ^ sinti5 herido. Por allí, 
deiado en sus hogares trabajadores coceses, y gasas. Todo a mitad de 
La r e v o k i ó i i | A [ ( ¡ O N Í I I D O 
m e j i c a n a , A PRECIOS BARATOS 
(Viene de la pr imera.) 
que en apoderarse de los principales 
puestos; Gut iérrez , el Presidente pro-
visional, apenas si se llamaba Pedro; 
Angeles, V i l l a y Zapata, se defendían 
de m i l celadas y por el Nor te la si-
tuación era caótica. 
En tan críticos momentos llegó Ba-
rona con los doctores Costa y Rodri-
gue y una pequeña escolta a Méjico, 
en demanda de material sanitario, 
parque y refuerzos para sostener la 
muy seriamente amenazada plaza de 
Puebla por las numerosas fuerzas de 
Obregón. Nadie tomó en serio su pe-
t ición: Angeles se hab ía ido a Zacate-
cas, V i l l a dijo que eso debía resolverlo 
Zapata, Gut iér rez que nadie hacía ca-
so de sus órdenes y el general Zapa-
ta se hab ía ido a Morelos. Barona re-
g resó a Puebla triste y consciente del 
desastre que se le avecinaba por las 
ruines discordias de los Jefes de la 
capital. 
El d ía 3 llegó a Puebla el general 
Barona, revistó las fuerzas de la 
guarnición que ascendieron a 3.000 
hombres. De és tas fueron el día 4 
enviadas 600 a reforzar el destaca-
mento de San Mart ín Texmelucan y. 
con el resto los generales Banderas, 
Gotero, Costa, Arenas y él tuvieron 
que batir aquella misma noche al ene-
migo, que in tentó tomar la plaza por 
asalto. 
Después del combate se reforzaron 
los fuertes y se o rgan izó la fuerza 
del mejor modo posible para la resis-
tencia. 
U n telegrama recibkV) a media no-
che de Emiliano » .pata anunciaba 
el envío de parque y refuerzos y alen-
taba al general Barona para que sos-
tuviera la Plaza. ¡Tarde se acorda-
ron de los heroicos defensores de la 
Ciudad Angelopolitana! 
A las cinco de la m a ñ a n a del día 
5 los carrancistas atacaron la ciudad 
por todos lados y el atronador ruido 
de los disparos de sus cañones des-
per tó sobresaltados a los habitantes 
de Puebla. E l combate fué tremen-
do en los fuertes de Loret^, Guada-
lupe y E l Tepoxuchil, que bravamente 
S U M B R E S O E T O D A S C I A S E S 
S Ü E B L E S M G D t R N i S T A S PASü 
cuarto, oorcedor, s a l a y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS 4 T 0 M A S F I L S * 
R E L O J E S DE FAREfl Y DE B O . S I l l í 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRA PIA Y BERNAZA 
íPOií BERNAZA. 16) 
F . M E S A 
Anuncios en peru'»-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
tos anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
Teléfono A-4937. 
que cada día llevaban a los suyos diez, 
doce o quince francos de naga. 
A lo cual hay que añad i r el paro 
forzoso de la mayor parte de las i n -
dustrias que no permite a las muje-
res buscarse recursos con su traba-
jo-
Los Bíndicntos se hablan má^ al 
A Juzgar por los P 1 - ^ ^ ^ ^ ! tanto ohp nadio de la si tuación de la tre nosotros el p r ó x i m o 
de ser lucido. 
L a s sociedades "Liceo," 
U n i ó n , " "Casino E s p a ñ o l " y 
c i én creada "C % ntemo," integrada 
por elemento ei %» asta, tienen ya se-
ñ a l a d o s distinto l iles, para algunos 
de los cuales \\ *4as comparsas han 
sido formadas. 
"Crisantemo" dará sus bailes en el 
amplio y c ó m o d o s a l ó n - t e a t r o de la 
calle de la Habana-
Nuestro teatro. 
D e s p u é s de la animada temporadl 
mayor mvte d*» e^as familias, y po-
"Bella I dían s^r mdiVndnres muy 'Hiles n^ra 
la r e - : '"'•ndarles a subvenir a sus necesida-
des. 
;. Por qudí no formaban un comité 
(̂ e s )cor»Y) nacional, anclando a to-
precio. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
C s s i r n E s p a d e l a H a l i a ü a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero de Febrero próxi 
xo se satisfaga el Cupón número 4. 
Bonos serie B, Emprés t i to de 110,000 
das las buenas voluntaos nara ayu- importe es de $3 oro es 
rinvina pn su obra nenef'oa ? 
Tal fn^ la rmvn'-'síoion d* •Ronrereoi»». 
Log sirirHcfitos la acepte&on, T)ero 
pusipmn una condición mi',v períoca, 
m i p r»vn^>\rt (A Ti^rx-lr, (•amb,'0 ^vif'Va-
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, j 
de Oídos, dl Muelas. ' 
REUMATICOS, <SL & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
y la Maure, ha venido a ocupar n ú e s 
* 1 tro teatro la c o m p a ñ í a de zar^ue'a 
cubana del conocido actor Francisco 
Soto. Anoche hizo su debut recibien-
do aplausos del regocijado publico que 
a c u d i ó a verla. 
Renunc ia . 
Un culto amigo, Franc i sco J . C a s -
tellanos, por motivos que desconoz-
co, ha renunciado la Secretarla de la 
sociedad " E l Liceo." que desde hace 
fecha v e n í a d e s e m p e ñ a n d o con inte-
ligencia y celo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
r o f e s i o n e S 
Dr. Gabriel M. Landa 
UtS SOPAS Pfl 
P Ü L U S 
Dí: Enriqu3 del Rey 
Ciruiauo de la «Quinta de S a l a d 
" L a Balear". 
Lrtífermedadea de s e ñ o r a s y c i -
rugía ec general. Ccnsultaa. de 1 
a 3 San Nicoláa. 52. T e l é f o n o 
A-8627 
Doctor G. Casariego 
Conbultaa flu 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 8 a 6 p. m. Obispo 7¿, 
Utos. 
Vía.»-, arfnail0*. Cirugía. 
Especialista de ta Escue la de 
Pai I s—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covaaonga." 
114 B 1 
Docío:' Demando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U W l -
V E R S I D A D 
GAHGANTA, NAulZ Y0ID0S 
l*ia<'t> n ú m e r o 38. de VÁ • 3. to-
dc- los dias excepte Ids d o m i n g o » 
Con • lta¿. y operaciones en el Hob-
pir. Merctwles. lu í es. m i é r c o l e s y 
•leones a las ' dt- ta m a ñ a n a . 
120 E 1 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Dr. A. Pírtocarrero 
O C U L I S T A 
C O y S s T T L T A S P i J I A POnRES: 
f1 -OO al mes, de 12 a 2 
P A R T I O L L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s . 5 2 — T e l é f o n o A-8ft27 
L c í o . A l v a r e z E s c o l i a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. Da I a S. Teléfono 
A 7S47. 
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ta hecha entre nosotros por E s c r i b á I ^ ^ n-t-m^iiíflad obrera de la no-
olio q 1^ rn^rana. 
TT"f .o rorno nrvqnfTiq. i:''5'»*on. fn-
Inq r"Hr>R. n'T1 soonrrori. PedlTílOSf 
vvi.'A' i7 orno poln^of^»» <«r«n T>n<;'>f'»">̂ , 
listas presen tó esa súplica al Carde-
nal .Am^tte, ArzobísT»" P a r í s , al 
pastor Wagner, presidente i e l Con-
sistorio de la Iglesia reformada, y al 
gran rabino de Francia. Los tres 
aceptaron y ios tres í o r m a n parte del 
coiuite que hoy funciona con ei nom-
bre de Comité del Socorro Nacional, 
aunque el pueolo más bien le llama 
comité de las sopas populares, y que 
tiene su sede social en la Casa de ias 
Federaciones. 
Pero hubo más todavía. Rindiéndo-
se a las realidades, y deseosos úni-
camente de llevar adelante su empre-
sa, los sindicalistas no vacilaron en 
ofrecer otro en su comité directivo a 
su mayor enemigo personal, a Lépine, 
Pocos edificios gozan en Pa r í s de ^ ^ . ^ m ¿ un cuarto de s i . 
peor reputación, bien merecida por ¿]o ha esta(lo librando contra ellos, 
cierto, que la llamada Casa de las conio prefecfco de polic{a del Sena, 
tederaciones, situada en a calle de diarias reñidísimas batallas. 
U Grange aux Belles. Sede de la C. Apesar de ese p r u d e n t e , los obre-
G. T., antro central de la fiera rayo-j r 0 £ / h a n compreií;iido qUe nadie co 
lucionana, ala tiene su asiento las 1 
Secre tar ías de todos los sindicatos 
rojos, allí celebran sus reuniones los 
partidarios de la Internacional, allí se 
organizan todas las huelgas y de ailí 
han partido todas las manifestacio-
nes anárquicas que durante largos 
años han venido siendo constante 
amenaza al orden social. 
Dados estos antecedentes fácilmen-
te se comprenderá el asombro que de-
be causar a los vecinos del barrio el 
espectáculo que, de a lgún tiempo a 
esta parte ofrece aquel inmueble m i -
rado con terror por todas las perso-
nas timoratas y pacíficas. 
Todos los días, principalmsnte en 
las horas matutinas, la calle se ve 
pañol . 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N . Ge-
lats y Compañía o Hiios de R. A r -
guelles, 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario, 
26-f. 
L O E G H E S N 
A G U A M I N E R A L A l 
N A T U R A L i ^ Q 
P U R G A N T E 
Indlsnotlble snper'nrldid so-
bra todos los ptirgantjs, por 
ser absolutamente nitural. 
Botelbst rasas Sarrá, Jahr.-
son, Taquecliel, etc., y farma-
cias y drogusiias acreJitaaas. 
D r . B . O y a r z ú n 
J<pfe de !a Clínica, de v e n é r e o j aifl-
lis de la Casp de Salud "La Bcnéfi 
ta." del Centro Gallego. 
Ultimo p'^octidimientc en la aplica-
[dór. inlravenenosa del nuero 606 por 
at.ies. CONSULTAS de 2 a 4. 
PBADO NUMERO 77. A. 
1 H E 1 
A L B E R T O M A R i L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 93 
19885 26-a 
PRSJ'JIL ÍESLLE í m m 
Telefona A-4159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
11^ E 1 
) R . J 3 i E A. F R E S N O 
UMamtaco vor pos ic ión de la Kacul -
<J de Me'Ilclna Cl -ujano del H o i -
tai Nltm 1 Consulta*; de 1 a S. 
>Ti!»iilado. num 60 T e l é f o n o A-4B44 
k . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , a ú r n e r » 6 7 
noce m á s al dedillo las clases bajas 
de Par í s que el antiguo y legendario 
Prefecto, y nadie, por tanto, podía 
prestarles concurso m á s eficaz. 
Y he aquí como funciona de la ma-
nera m á s normal esa jun ta invorosí-
m i l , compuesta de un Cardenal, un 
pastor calvinista, un gran rabino, un 
exprefecto do policía y los directores 
de la C. G. T . 
Los frutos de la obra son, basta 
ahora, esnléndidos. pues el comité lle-
va reunidos más de siete mirones de 
í r ancos de donativos voluntarias, con 
los cuales, se dis t r íhuven. diariamen 
te, más de cien mi l comidas gratui-
tas. VA írasto mensual se eleva n 270 
. mu flancos. distríbnWos ñ o r 2'?5 es-
invadida por un interminable cordón i t ,Wecmientos permanentes, baio la 
r SSf y J íl68' H e , ™ n a ? . < , e •? | insneocién de los serretarios nndica-Candad y de Hermanos de la D o c l n - | l i s t ^ , , ld S los m i c m . 
na Cristiana, que, sin la menor net- ^ lM , * ae 
^ u ^ J t t L ^ S L t l ' S ^ S C , " ' e ™ Nada de somas va a l o , eom-
G r a n F á b r i c a d e C e -
m e n t o P o r í l a n á m a r -
c a V O L C A l 
" E L A L M E N D A R E S " 
DIRECCION ; S ; 
ZULUETA 40, EN IRE MOHÍE Y DRAGONES 
Apartado 7 0 5 . T l é l > i o s A « ¿ 4 7 7 y 
F - 2 5 ¿ 2 . 
como una ola siniestra, penetraron 
los carrancistas de la bandera negra 
que comandaba Maycotte, y la batalla 
continuó salvajemente en todas las 
calles de la ensangrentada ciudad, 
Barona, Costa, Banderas, Cotero y 
otros varios generales (Arenas y A l -
mazán estaban heridos) dividieron 
sus fuerzas y se decidieron a vender 
caras sus vidas. 
E l hospital se llenó de heridos y 
de pacíficos que en él buscaban re-
fugio. 
En las azoteas de las casas algunas 
docenas de paisanos hac ían fuego a 
los feroces carrancistas. 
Las Hermanas de la Caridad y re-
ligiosas buscaron refugio en huma- filis • Hernias o quebraduras» 
nitarias residencias particulares, y yo 
a duras penas agrupaba en derredor 
mío a unos treinta auxiliares de la 
Cruz Roja y del servicio sanitario m i -
l i tar . 
Aquella hermosa ciudad de 110.000 
habitantes parecía realmente un' ce-
menterio. Las descargas de fusilería 
y los estampidos de los cañones, ya 
emplazados muchos, en las principales 
arterias de la aterrorizada ciudad, 
sembraban el luto y la desolación por 
donde quiera. 
Los gritos de ¡Viva Zapata! y de 
iV iva Carranza! se confundían entre 
las imprecaciones y los lamentos de 
los que caían. Cada vez era el com- | 
bate m á s encarnizado y la figura de í 
Barona y un puñado de valientes que I 
arrastraban un cañón quitado al ene- í 
migo aparec ía continuamente por las | 
calles de la c iudad . . . 
Dr. Abelardo R. Echevar r ía . 
("Continuará). 
BR. Bl iYEZ OUILLEH 
impotencia, Pérdidas s e m i n é 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
Consultas de 11 a l j de 4 a 8 
4 9 . HABANA, 4 9 . 
B*p«*ial para Icm yubre* ¿a fijé a f 
NO " M A S C A N A S 
A C É l f E K A B U L 
( E l pelo neyro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primit ivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
< ana. , 
610 9 f. t 
C 535 10-2 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda promitad 
y reserva. Oficina de MTs:-rEL P. 
MARQUEZ. Coba. ¿2. de 3 a 5. 
M I R A Í R . W I E S A V E I í I Í U 
LA M E J O R í M i S S E H C I L L i l O F I P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Dro¿ueríí$ 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L , A^uiar y Óbrapía 
tuercen a la izquierda, suben al p r i 
mer piso, y llaman a una puerta, en 
la que hay una placa en la que se 
l*»»: "Secre tar ía General de la C. G. 
—¡Adelante! , gr i ta una voz esten-
tórea. Y la gente eclesiástica es aco-
gida con la sonrisa en los labios por 
las tres columnas del internacionalis-
mo en Francia, el camarada Jon-
haux, secretario general de la C. G. 
T. y sus dos adjuntos, los enmaradas 
Biad y Marck. secretarios de la Fe-
deración socialista del Sena. 
no tiene la oMisración d<» atender a 
todas las necesidades. Sólo re soco-
rre a las v íc t imas indirectas de la 
írnerra. eme son las que se hallan en el 
mavor abandono. 
I-a morale ía de s i tuación tan anó-
mala, la sacaba e Inronio .Tnnhaux, el 
mn<? fiero nriticloríral. i l lo t émno-
rrv" míe decía días pasados a un pe-
riodista: 
"Buena bofetada se hab r í a IVv^do 
el niie hace seis meses me hubiera 
,nre<Hcho que yo da r í a dinero a los 
peimw v lo recibiría de ellos. Y sin 
A d O G A O O 
;d e'a: coja. 43. I d i í j n s A-5331 
r ^ 
COCTM P. A. VENERO 
JCspeclaUata « a laa earermedadv* 
S»mtaiea . arloarlaa y alfllia L o * traca-
m í e n . o » son aplicados d lrec tamenU 
•obre laa mucosaa a .'a vista, con al 
urvtroscoplo y el elatojeopio Sepr.-
rr\cl6n de la orina de cada rifidn. Con-
«i.itas en Neptuno 61. bajos, da 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F - 1 I 4 6 . 
US E 1 
plática, los visitantes se retiran, unos 
HoíoTirlrt ri;,i«rrt encima de la mesa, 
otros recibiéndolo y acaban por sena-
rarse, dándose un fraternal apretón 
de manos. 
¿Cómo se explica este contuver-
nío? ¿Qué interés encierra esa alian-
za entre el agua y el fuego? ¿Qué 
interés común puede unir a personas 
animadas de ideales tan distintos y 
aún tan contradictorios? 
Se trata pura y simplemente de nn 
verdadero milagro, operado por la 
guerra. 
A poco de «^mnezada ésta, nenrrió-
sele a L ^ n Ronrsreois míe podía ex-
nlotarse la inmensa fne^^ one entra-
ba la org9>>iíncion sindicalista ".r^a 
socorrer las «ranries miserias crea-
das por la si tuación actual 
no"as mieras 
^ TTe nrmí uno do los erandos henefí-
cir><! d(> nerse^ncíón: <»1 iia^er ani-
pinn a Ins sacr / lofog, r^c/ íe \n rnn-
trira d d CoricnrfiíTfo. el «^vácfer de 
funciminvi'ns, devolvión^ninq libertad 
cin^o^q^og^ v rompiendo los com-
•nartimiontc^ estan^ns que los tenían 
soT^rarlns del nn^Wr». y nrivaban a 
fiettf, rl,» t^da o c a s i ó n de conocer y 
nnrAPiar ]nS tesnrns oue acumulan 
^as nrivilegiadas, sedientas 
ff0 soprifirio. 
AVinr»» rni<i v s n mistando Ina obre-
ros ln /̂ nWnT-» ¿a i - , miel , etmeremos 
mío «¡nfo-ón ocf;r,i«ivWs ñoco a ñoco, v 
W** no volverán a las amarguras de! 
ajenjo. 
F r a n r i c r o ^T. M F T , 0 - \ R , 
Par í s 31 de Diciembre de 1910. i 
6 0 
• 
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In 11-c 
H A B A N E R A S 
. -^an banquete se prepara. ! 
Ln riP la juventud Ufliversitam 
hVlaUiO det señor Enrique J . va-
|cn. r'̂ no homenaje Je respetuosa 
=U¿aceiebrará en Miramar el vier-
¿%ró¿Lno a las siete y media de¡ 
^ noche. . 
^ r m r S a lo haga público la 
A ciói Organizadora por expreso 
^ del ilustre festejado. 
^ I ^ e extraordinario es el contin-
^de'estudiantes que ha acudido, 
f el primer momento a mscn-1 
ieS S ] £ listas donde aparecen en-
bir^ fonmeras adhesiones el Rec-
tre f ." universidad y los doctores] 
lor rt eM Sánchez de Üustamante, Ju- ¡ 
^ ' i ' "onzález Lanuza, Sergio Cue-i 
85 7 nue ra. Guillermo Domínguez 
vas Zcqutaa, Ciaudxo ..ii-
^ s ^ r T v Carlas Manuel de 
S b i é n figuran entre esas prime. 
= adhesiones el Secretario de Es-
^ doctor Pablo Desvemine, el se-
taador por Camagiiey, doctor Ricardo 
? f í v el representante a la Cáma-
1)0 señor Federico G. Morales. 
%odo el que desee inscribirse pue-
,/werlo, abonando la cuota do un 
ntén por cubierto, dirigiéndose a 
fos señores Ramón de la Cruz, en San 
Mieue" 73, José Ignacio de la Cama. 
• g/n Galiano y Concordia, Matías 
n ' t fv Duque, en Lealtad 149, He-
S rto'curiel i Aulet, en Concordia 
Í6l! y Leopoldo Ledón, en San Laza-
r0r3Ís8palcos de Miramar estarán ocu-
pados durante el banquete por fami-
lia* de nuestra sociedad. 
Toda? por invitación. 
* • » 
Beatriz Hernández. 
ITna bella señorita de la colonia 
en Nueva York que viene a 
la Habana temporalmente. 
Acompañada de su señora ^radre 
Ur'̂ vá hov en el vapor Havana con 
objeto de disfrutar de las fleataa del 
CaiTavül en nuestra ciudad para re-
erésar deíipnéfl a su habiturd residen-
cia en la gran metrópoli del Norte. 
A la simpática viajera prenáranse 
•a hacerle un cariñoso recibimiento 
'nachas de las amistades que cuenta 
entre nuestras familias del mundo 
americano. 
¡Que llegue felizmente! 
Del carnet. 
Una boda más. 
Es h de la señorita Francisca San-
juán Mena, la bella hija de un amigo 
tan distinguido como don Asonsio San-
juán, y el joven José Antonio Pala-
cio, la cual está concertada para las 
nueve de la noche del .viernes pró-
ximo. 
Se celebrará, según atenra Invita-
ción que recibo, en la iglesia de San! 
Felipe. 
Boda simpática. 
* * • 
Otra boda. 
Será al día siguiente. 
Y a la misma hnra también que 
la anterior en la iglesia parroquial 
del Angel. 
La señorita Angélica Guasch y el 
joven abogado Luis Vidaña, los sim-
páticos novios, serán apadrinados por 
la señora Aurora Valdés Bordas de 
Vidaña y el ilustre doctor Antonio 
Sánchez de Rustamantc, quien sus-
cribe las invitaciones en nombre de 
la desposada. 
Designados están como testigos 
por parte de ésta los señóos José 
r orest, Pedro Gilbart y Baldomero-
Vidal. 
Y por el novio, su señor tío, el 
querido amigo José Manuel Valdés 
Bordas, el licenciado Gabriel Camps 
y el letrado consultor de la Legación 
y del Consulado de España, señor Mi-
guel Vivancos. 
Un detalle. 
El ramo que lucirá la novia es de 
un nuevo modelo, con su nombre, 
que lo ofrece una bella amiga de su 
i»r-dllección. 
Es Estelita Delgado. 
* * • 
Nueva residencia. 
, Acaban de dejar su ca=?a del Ve-
dado los simpáticos esposos Merce-
des Marty y francisco Baguer para 
instalarse en un lindo pisito de Tro-
cadero 54. 
Traslado a sus amistades. 
* * « 
En el Unión Club. 
Habrá junta de admisión esta tar-
de, a la hora de costumbre, en la ele-
gante sociedad que preside el señor 
Eloy Martínez. 
Se encarece la asistencia. 
» * « 
De teatro. 
Algo sobre Payret 
La función de mañana, como siem-
pre, la de los miércoles blancos, se 
verá favorecida por un gran público. 
Hay una novedad. 
Consiste en el debut de ftes Spine-
Ui, duetto lírico que posee \\n reper-
torio extenso, variado y completa-
mente desconocido entre nosotros. 
Anuncian los carteles la presenta-
ción de Les Spinelli para la primera 
tanda. 
No es esto solo. 
Va en la segunda tanda el estreno 
de Las pildoras del amor, un vaude-
ville cinematonrráfico lleno de esce-
nas jocosas, divertidísimas. 
Grande es el podido de localida-
des hecho en la Contaduría de Pay-
ret para la función de mañana. 
Apenas si quedan ya palcos. 
* * * 
En perspectiva... 
Una vecinita de Guanajay, muy be-
lla y muy graciosa, está próxima a 
contraer matrimonio.' 
Es Juana María Pérez Cabrera. 
Aún falta por decidir, según me 
comunica el confrére Luis Yero, la fe-
cha en que tendrá celebración la bo-
da. 
Lo diré oportunamente. 
* * * 
De la Maternidad. 
La Junta Piadosa de Señoras ha 
designado para ejercer la diputación 
de mes a las distinguidas damas Fe-
licia Mendoza de Aróstegui y Ame-
lia Rivero de Domínguez. 
Lo que me complazco en hacer pú-
blico para los efectos consiguientes. 
* * * 
Leo y copio: 
"Un nuevo compromiso. 
En la noche del jueves ha sirio pe-
dida en matrimonio la graciosa e in-
teresante señorita Gcorgina Foyo. 
Dicha petición la ĥ zo el afamado 
doctor Octavio C. Smith para su sim-
pático hijo el abogado y amigo muy 
estimado, Julio H. Smith. 
E s p e c t á c u l o s 





t L o s f r í o s r e a p a r e c i e r o n y o f r e e n g r a n d e s p e i g r o s p a r a l a s a -
PAYRET.— Cine Santos y Artigas. 
"El señor Ruperto está de caza." "La 
expiación de la culpa" y "Fregolino 
y el preceptor." 
ACTUALIDADES.— "El maestro 
Tomás;" "El mundo nuevo" y "Los 3 
Yoetas." 
ALHAMRRA.—"El famoso Garci-
quidez o bodeguero y empresario." 
"Todo por el 12" y "La República 
de los frescos." 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te Santos Suárez. Cine v grandes 
números atractivos de variedad y fun-
ción diaria, 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"La hija del torrero del faro de Hi-
dalgo" y "Biby Porgué o Relámpago." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nas, fsd^ffo d"l antiguo Centro Ga-
llego). Este elegante cine, anuncia 
grandes estrenos para esta noche. 
LAR A.—Prado y Virtudes. "La her-
mosa Camila" y "Una diva en apu-
ros." 
NUEVA INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "Una diva en 
apuros" y "Amor de Príncipe." • 
MAXIM. — Prado y Animas. 
"El ordenanza" y "La vida por el 
Rey." 
PRADO.—"Perdida en la obscuri-
dad" y 'La voz del interior." 
P i d a n C h o c o l a t e M n r e ^ ; 
y M a r t l n l c a y P o s t a l e s de» 
s e d a y c o n f e c c ¡ o n o r ' , 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Roles S. Cliapsaux a c 
m ^ > 
l u d , c u n d o n o n o s a p r e s t a m o s a l a d e f e n s a . 
E L E N C A N T O , l a c a s a m á ^ g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a , p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o u a a c a n t i d a d e n o r m e d e a r t í c u l o s d e a b r i g o c o n f e c c i o n a d o s , a s í c o m o 
T E L A S d e l o m á s s e l e c t o , a p e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . 
P R E C I O S D E T I E M P O S D E G U E R R A 
L o q u e d e s e a E L E N C A N T O e s v e n d e r e n e s t e m e s t o d a s s u s e x l s t e n c a s d e l a 
E s t a c i ó n , s i n r e p a r a r e n p r e c i o s . N o o l v i d e n l a s d a m a s l a s v e n t a j a s q u e s i e m p r e 
h a o f r e c i d o y c u m p l i d . ) E L E N C A N T O , e n s u s l i q u i d a c i o n e s . 
" E L E N C A N T O " , S A L I S , H E R M A N O Y C O M P . 
=============== G A L I A N O Y S A N R A F A E L . = = = = = 
I W ] f \ F i r , 4 N u e s t r o D e p a r t a m s n t o d e t e l a s b l a n c a s s igue v e n d i e n d o sus a r t í c u l o s d e C r e ^ s , 
i 1 \ J l l \ 9 W a r a n d o l e s . O l a n e s , C u t r e s , e tc . , a p r e c i o s de i m p o r t a c i ó n , y c o n d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s p o r c a n t i d a d . 
v i / 
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H i t 
O'Belily. 83. ftl. 4-7913 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E > 
El mejor servic o pira bodas, bautizos o reunione». Nues-
tros dulces son confeccionados con huevos legítimos del 
país y mantequ.Las de Ho anda. " 
Vinos generosos , d e m e s a , de B o r d o n a y B o r d e a u x . 
F i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s s u i z o s . 
" L A F L f l l í C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é . | 
La boda se efectuará en breve." 
Ayregaré a lo que antecede que la 
novia es hija de un distinguido ami-
go, el señor Orteiio Foyo, eA-Secre-
tario de Agricultura. 
¡Sea enhorabuena!' 
* * « 
Hoy. 
Las carreras. 
El paseo de la tarde. 
Paseo do moda al que prestará 
mayor atractivo la retreta de la Ban-
da del Cuartel General en lo. glorie 
ta del Malecón. 
La velada que los alumno? del Co-
legio San Miguel Arcángel ofrecerán 
en los salones de El Progreso, de Je-
sús del Monte, para dedicar sus pro-
ductos a los niños pobres de los obre-
ros sin trabajo. 
Y la ópera Manon en él Politeama 
cantando la parte de protagonista An-
geles García Blanco. 
Noche de abono. 
Enrique FONTANILLS. 
S e ñ o r a ; H e m o s d e H a n a r l e a t e n c i ó n s o b r e e l n u e v o s u r t i d o r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e d e P a r í s . • • •• •• 
P a ñ o s de s e d a . — O t o m a n o s y M o a r é s . — C a r t e r a s de p i e l , c o n n e c e s e r . — A b a n i c o s 
de s e d a , m u y f i n o s . — C h a r m e a u s e s l i sos y b r o c a d o s . — E s c o c e s e s a r a y a s y c u a -
d r o s — C a r t e r a s d a m o a r é c o n e s t u c h e — C r e p s de c h i n a l i s o s y b r o c a d o s . — C i n -
tas , G u a n t e s y B o t 3 n e s de C r i s t a l . ^ 
F I N D E S I G L O " 
G A R C I A Y S I S T O 
S A N R A F A E L , 2 1 , Y A G U I L A , 8 0 . 




l a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.42fi4. 
Joyería fina y caprichosos obje-
«os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
I I 'VV AIS'S ClüB OF HOVAHA 
B A I I X 1 2 I A N C 9 
hotel stviik^ m m X 
1 3 1 ^ 
La finalidad de este baile es una 
obra de candad, por lo que de su ma-
yor auge depende su mejor bien. 
Para mayor suntuosidad se estila 
para estas ciases de fiestas llevar las 
damas calzados de Tisú plata, raso blan-
co, brochado, blanco floreado, blanco y 
azul e infinidad de combinaciones, las 
que ha recibido expresamente para esta 
fiesta "La Granada", Obispo 24 y 26. 
JUAN MERCADAL Y HERMANO. 
DEL RINCON 
Febrero 6. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Guillermo Colom. guarda cama a 
consecuencia de fiebres no peligro-
sas. 
Sinceramente deseamos su pronto 
restablecimiento. 
Varios vecinos de los alrededores 
ge quejaban ha días de los robos que 
con frecuencia sufren. 
Trasladamos la justa queja a la 
Guardia Rural. 
Anoche llovió torrcncialmente. 
Por cuarta vez se han perdido las 
siembras de tabaco en esta rica zona. 
Es de suponer la situación de esos 
campesinos-
La Sanidad trabaja activamente en 
esta localidad. 
Ha practicado e>scrupulosa'i inspec-
ciones en todas las casas de comer-
cio, ordenando el completo aislamien-
to de todo efecto de fácil pudriclón. 
Bien nos parece la medida, aunque 
oigo rumores de descontento por lo 
radical do las perscripciones sanita-
rias. 
Ayer fué un día muy animado en 
el Hincón. Grandes grupos de tra-
bajadores se pasaron el día aquí, has-
ta la llegada del tren que los condu-
jo al interior de la Isla. 
LUCAS SAIXZ. 
Para el asmático decir delicia en 
invierno es un sacrificio, porque es 
la época del aumento de sus angus-
i tiesos accesos de tos, de sus asfixias 
! y de su constante padecer. En invier. 
|ro, el asmático está agonizando a ca-
da momento. 
Si fueran los asmáticos suficiente-
mente precavidos y tomaran Sanaho-
go, un preparado de un médico ale-
mán de la facultad de Berlín, se ali. 
viarían en seguida y se curarían en 
breve tiempo, porque Sanahogo es ''n-
faiihle en el tratamiento del asma. 
L a F e M d á l a d l 
AI notable pintor señor Checa 
Esa dicha que el hombre tanto ansia 
y tras de la cual va por egoísmo, 
hasta precipitarse en el abismo 
hórrido y triste de la tumba fría, 
aunque la busque con tenaz porfía. 
jamás la logrará, que en su atavismo, 
no sabe que está dentro de sí mismo 
y "hallarla fuera ¡nunca se podría. 
Y va en pos de ella, siempre, por 
(doquiera, 
mas, cuando piensa haberla conseguido 
se desvanece, júzgala quimera 
y sin embargo lucha, pero en vano, 
por obtenerla, hasta caer vencido 
teniéndola al alcance de su mano. 
líínacio Aldereguía. 
A b a n i c o A v i a d o r 
A B A N I C O d e l a D I C H A 
El abanico de la DICHA es el de última moda. E l santo benachón que 
adorna su país, gran amigo de las mu chachas, con su oráculo de la felici-
dad, le da atractivo, gracia y elegancia. 
El, sonriente con su niño regordete, gira en el centro del oráculo del 
abanico de la DICHA, brindando un entretenimiento, un atractivo, porque 
sus re*«pues'?s son ingeniosas y opor.unas. 
El amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de satisfacción 
y gozo, porque ambos produce la consulta del oráculo del abanico. 
Nada más propio para un regalo para la novia, para la ami^a pre-
dilecta que el abanico de la DICHA, que brinda la ocasión de utilizar a 
un santo bondadoso la consulta de la felicidad, del porvenir risueño a 
que todos aspiramos. 
Se vende en todas las Sederías y casas chinas de la República. Al 
-)or mayor en 
L A C U B A Ñ A , S a n N i c o l á s , 8 1 . T e l . A - 5 0 8 3 
c. 661 alt. 7t-6 
,r ..„UIlÍ,na noveda(í Para las fiestas de Aviación, con los rtxnvm ta: 
Hedilla, Rosillo, Piñeiro y Parla. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE LA REPUBLICA 
Al por mayor, en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
CUBA 98, A. 
de López y Amell. S. en C. 
TELEFONO: A-5443. 
C 382 alt. 10t.-21 
D E C A M A G U E Y 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 7 de Febrero de 1915 
A un kilómetro al este de Guinchy 
el ejército inglés se apoderó de una 
ladrillera que ocupaban hasta ahora 
los alemanes, haciendo unos cincuen. 
ta prisioneros. Al norte de Ecurie 
los alemanes bombardearon la trin-
chera conquistada por nosotros el día 
4, pero no hubo ataque de infantería 
Al norte de Beauséjour hemos des 
truido una ametralladora y rechazado 
el ataque de dos compañías de infan-
tería. 
Boletín del día 8: 
E l dia 7 hemos derrumbado una 
trinchera cerca de Garency, habiendo 
contado sobre el terreno unos cien 
cadáveres alemanes. En Bagatelle, en 
el bosque de la Grurie, ha sido empe-
ñada por el enemigo una violenta ac 
ción de infantería cuyo resultado no 
se conoce todavía. 
E l p z g ) d e l a s 
O b r a s M R o q u e 
El Secretario de Hacienda doctor 
Cancio, ha sometido hoy a la firma 
del señor Presidente de la República 
un Decreto por el cual se autoriza el 
pago con cargo a los bonos de unos 
$400,000 por obras realizadas en la 
canalización del Roque. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, la señora Rosa.-
lía Cabrera viuda de Thecha. 
En Cárdenas, don Francisco Pérez 
Valido. 
En Trinidad, la señora Josefa 
Llanes de Albin. 
En Camagiiey, don José Muñiz Fer. 
nández; D. Práxedes Silva Caseiilo. 
En Gibara, la señora Carmen Ca-
brera de Bauz* 
i Febrero G. 
B3 homenaje a los señoros 
Kamón González Rojo e Ig-
nacio Soler. 
Mañana tendrá lu?ar el homenaje 
que en honor de los señores Ramón 
González Rojo e Ignacio Soler Urgrer, 
Presidentes entrantes y saliente, res-
pectivamente, del "Centro de la Co-
lonia Española de Camagiiey." 
El homenaje consistirá en un ban-
quete. El sitio escogido para ofrecer-
lo son los poéticos jardines de la 
Quinta de Salud "La Purísima Con-
cepción." 
El banquete será servido por el Ho-
tel Inglaterra, casa de reconocida y 
justa fama. 
Para esto acto han sido atentamen-
te invitados el señor Gobernador Pro-
vincial, el señor Alcalde Municipal, 
Jefe de la Guardia Rural, Jefe de la 
Policía, Jefe do Sanidad y prensa, et-
cétera, etc. 
La comisión organizadora del ho-
menaje visitó al Iltmo. Sr. Obispo, 
quien prometió su asistencia al acto. 
Igualmente prometió su asistencia 
el sabio Rector de los Escolapios, 
Rvdo. Santiago Ollé. 
Kstudlos. 
La Jefatura de Obras Públicas ha 
ordenado que dos Ingenieros afectos 
a ese Departamento, practiquen estu-
dios en el edificio que ocupa el Palacio 
de Justicia, para que sea formulada 
la memoria descriptiva de las obras 
que sean necesarias llevar a cabo en 
1 mencionado edificio para ser ele-
vada a la Superioridad. 
De Sanidad. Rastros y co- 1 
mentarlos. 
E l doctor Pedro M. Quevedo, dls- j 
tlnguldo Jefe Local de Sanidad ha | 
dirigido un escrito al señor Alcalde ' 
Municipal haciéndole saber la nece-
itiumri-isa. da OUQ por el Ayunta-
miento se realicen cuanto antes las 
obras de tapiar todos los Cemente-
rios de los Barrios Rurales. 
Asimismo pide la Sanidad que s« 
pongan en condiciones higiénicas lo* 
rastros de los barrios rurales. 
Da campaña contra el juego. 
l a policía municipal continúa una 
activa campaña contra el juego. 
Ayer fueron sorprendidos por la 
policía montada varios Individuos quo 
trataban do ponerse a Jugar debajo 
del puente de San Lázaro. 
Oonstrnodoncs de casas. 
En t sí.a, semana han sido expedidas 
sesenta licencias para edificar nue-
vas casas en esta ciudad. 
Ventas. 
En estos días se han realizado ven» 
tas do fincas rústicas a precios ele-
vados. 
l i i ol ingenio "Francisco.*» 
Incendio. 
En la Colonia "Sitio Viejo," se pro-
dujo un Incendio quemándose trein-
ta mil arrobas de caña. 
El hecho se cree casual. 
ROJITAS. 
U S A L M I Q N D E L N I Ü Q 
Ya las madres tienen a su alcanca 
la salvación de sus hijos que hacen 
malas digestiones, pues con el bom-
bón purgante del Dr. Martí, corrigen 
todos los defectos del estómago. Ea 
purga que los niños toman con delei-
te, creyéndolas una golosina. Se vcu-
le en el crisol, neptuno y manriquo jr 
en todas las boticas. 
F e b r e r o 9 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v 9 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M , 1 9 3 d e l D I A 9 d e F e b r e r o d e ¿ 
U S T A c o m p l s l a ü l o s m m p r e m i a U s [mih al o i a a el m m d e u ^ 
¡ 2 4 , 7 4 6 1 0 0 , 0 0 0 I , 1 5 8 . . . . . . 4 0 , 0 0 0 | F j ^ o s s 
{ M i 
2 aproximaciones de % 1C00, anterior y posterior a l pr imer premio, n ú m e r o s 2 1 7 4 5 y 2 4 , 7 4 7 
99 aproximacionesde S 200 al reato de ia centena del primer premio. 
2 a p r o i i m a c i a n s s de ? 539, anterior y posterior a l segonlo preu lo , n i n n r o j 1 4 , 1 5 7 y 1 4 , 1 5 9 
2 0 , 0 0 a 
Núm. Pesos. Núm. Peso». Núm. Petos. Núm. Pesos. Núm. Pesos, Núm. Pesos. Nú.-n. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. 
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T e n i e n t e R e y 1 6 
T A l o s co lectores 
NADIE HAGA NEGOCIOS EN Jf-
ACTUAL PLAN SIN ANTES VI-
SITA Ri A "LA ANTIGUA DE PE-
LLON." 
0 A S A D — ^ 
! 
2 4 , 7 4 6 p r e m i a d o e n S 1 0 0 , 0 0 0 v e n d i d o s a q u í , s e p a g a n e n e l a c t o . 
1 4 , 1 5 8 55 99 99 4 0 ; 0 0 0 
momor, 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . = H A B A N A 
f E B R ^ R ® 9 B E 1 9 1 5 D I A R I O D S L A M A R I N A 
P A G I M * S I E T E 
M O D A 
A L E G O R I A E s a u n a l b u t i a i 
/Tomado del número 32 de "Las So-
vedades," periódico de Medellín, 
^respondiente al 2 de Febrero 
de 1878.) 
arrojando enfurecida el anteojo, salió 
precipitadamente de la caverna. 
Levantó ansiosa el anteojo la se-
gunda y dirigiólo satisfecha al tene-
broso fondo donde estaba encerrado 
IRIGIASE Del Fa r s i s t án a el porvenir. Después de algunos ins- j 
tantes de silenciosa observación dió ! 
un gri to de hoi-ror y pál ida y t rémula ¡ 
dejó caer el fatal instrumento: había 
descubierto sus propias facciones en 
una infeliz mujer que cubierta de ha-
rapos gemía contemplando cinco es-
cuálidas crituras que lloraban da 
la Meca, por el vasto de 
sierto de Nedjed, una rica 
y numerosa caravana. Aco-
sada de la sed detúvose en 
un angosto y desolado va-
He ,a la vista de una antigua palma, 
finico resto de la alta vegetación que 
siglos a t rás había dado sombra a una i hambre pidiéndole pan. 
ysterna que a su pie se conservaba. —Ya lo ves, dijo el anciano, las r i -
Aquel pozo casi agotado daba agua, i quezas también se disipan: has hecho 
v aquella palma alimento y vestido mal en fundar en ellas t u felicidad, 
a un anciano desvís que esperando y La tercera espantada quer ía huir 
olvidado del resto de los hombres, ha- sin tocar el peligroso anteojo; pero 
cía cincuenta años habitaba una pro- el anciano, asiéndola del brazo, le di-
funda caverna que a l l i cerca habia. j o : — ¿ P o r qué temes? La vi r tud y la 
Ya el nombre de Aven-Hair se ha- modestia pueden en todo tiempo m i -
j,ía borrado de la memoria de los hi - rar sin temor al porvenir, 
jos de su tr ibu. Y poniéndola en las manos el anto-
Cuando la caravana se detuvo al ojo obligóla a que mirara, 
frente de su cueva, el anciano estaba | Ya sus compañeras se movían para 
sentado a la puerta; una túnica de pa 
ja le cubría parte del cuerpo; su espe-
sa y blanca barba se extendía sobre 
su pecho, y el viento del desierto sa-
cudía los escasos cabellos que cir-
cundaban todavía su cabeza venera-
ble. Vió llegar la tumultuosa comiti-
va'sin moverse, y continuó en silen-
ciosa meditación. 
Agita a todos los hombres, y m á s 
que a todos a las jóvenes doncellas, 
un secreto y misterioso deseo de co 
nocer el porvenir; imagínanse que él 
ha de estar escrito en alguna parte, 
que hay alguno que lo sabe. En las 
estrellas, en la forma caprichosa d-j 
las nubes, en la confusión de los sue-
ños, en el silbar del viento, en todo 
lo que es incierto y vago parece qu3 
se oculta a lgún indicio de ese oscuro 
porvenir. 
Tres hermosas y ricas princesas, 
montadas en magníf icos caballos, ha-
cían el ornato y el orgullo de la real 
caravana. Mirando Menda al octo-
genario dijo a sus compañeras : "Me 
parece que aquel hombro está leyen-
do en el tiempo que ha de venir; quie-
ro hablarle." 
Las tres doncellas bajaron de sus 
camellos, y se presentaron delante 
del anciano. 
—"Varón de Dios, díjole Monda, t u 
vida es la de un santo, t u exterior es 
el de un sabio: ¿quis ie ras decimos 
que será de nosoti-as dentro de vein-
te años? ' , ' 
Hizo el anciano una señal de afir-
mación y poniéndose en pie dijo: 
"Seguidme." 
In te rnándose en pos de él en la os-
cura morada las tres princesas. La 
caverna parecía pi-olongarse indefini-
damente en las en t r añas de la t ierra. 
Cuando habían andado algunos pasos, 
presentó el dervís a la primera un 
largo anteojo y le ordenó que mirara 
hacia el fondo tenbroso del antro. 
—¿Qué ves?, preguntó el solitario. 
—Veo el palacio de m i padre en 
Tars. 
—¿No ves otra cosa? 
—Veo una - mujer sentada delante 
de un espejo: sus últ imos dientes en-
negrecidos vacilan en los alveolos 
sus ojos están marchitos y lastima-
dos, sus cabellos ralos y encanecidos 
huyen delante de la calvicie, su tez 
curtida y rugosa resiste a los afei-
tes. ¡Oh! la infeliz llora amargamen-
te! Dime, anciano, ¿quién es esa mu-
jer y por qué Hora ? 
—Esa mujer eres tú , y llora porque 
fundó su felicidad en la belleza.^ y la 
belleza es un accidente que se disipa. 
—¡Mientes! exclamó la doncella, y 
dejar aquel valle de mal agüero , y 
Neila no podía separarse del anima-
do panorama que se agitaba a su vis-
ta, en el fondo del antro misterioso. 
Complacida exclamaba de xez en 
cuando: ¡Qué amable! ¡qué interesan-
te e s ! . . . ¡ q u é graciosos! ¡qué lindos! 
. . ."Ex-a el espectáculo de una fa-
milia que en dichosa medianía disfru-
taba la dicha de una vida de amor, 
de amistad, de paz y de contento. 
Quitando el Derv' el anteojo de ma-
nos de la joven ,dijo: 
" ¡ B a s t a ! eso que has visto es el va-
lle de la felicidad; a él conducen la 
vi r tud y el buen carác te r , la modes-
t ia y la res ignación: el camino qus 
a él guía es el que vas siguiendo. D i -
chosa de t í s i no te apartas de él ." 
Mariano OSPINA 
Las cualidades del l imón son mu-
chas. La joven que tiene el color al-
go terroso, si quiere mejorar la tez 
debe beber por las m a ñ a n a s un va-
so grande de agua fr ía en que se 
haya echado el jugo do un limón en-
tero y una cucharada de glicerina pu-
ra. 
Para la caspa uno de los mejores 
remedios es frotarse el cráneo por las I 
noches con medio l imón. 
E l jugo de la misma fruta sirve 
para los dientes, f rotándose con un 
pedacito de gamuza. 
E l l imón sirve también para her-
mosear las manos y las uñas . 
E l jugo de limón estrujado sobre 
frutas partidas para postro impide 
que és tas se pongan negras y de as-
pecto desagradable. E l jugo de limón 
es sumamente úeil en la cocina y tam-
bién en el tocador. Se usa como cos-
mético para el cutis. La crema de le-
che fresca unidad al jugo de limón 
se aplica como pomada al tiempo 
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Sircar dí̂ aA. 
©©a 
¿No oís del templo las campanas 
(tristes? 
A sus clamores el cristiano acudo 
y entre suspiros a Jesús eleva 
plegaria santa-
¡Ay! ¡Que en el mundo la tristeza 
(reina! 
Sollozos y ayos en los pueblos se oyen; 
lamentos' tristes del hogar querido 
llevan los vientos. 
E n esa horrible tempestad de san-
(gre, 
se ven de un iris los fulgores tenues, 
que a las trincheras del guerreros lie-
dulce esperanza. (can 
E n esos mares de irritados odios, 
en donde ruge el hu ra rán humano, 
radiante brilla la divina estrella 
que al puerto gufa. 
E n esa lucha de gigantes cultos, 
que corren ciegos a morir matando, 
se oye eco tierno que en los campoa 
"Cese la guerra." (cunde: 
"Alto en la lucha," con amor ex-
(clama. 
Cese ya el fuego do nefandos odios. 
¿No veis la muerte, que en los campos 
reina triunfante? (yertos 
¿No véis a Cristo, que en la cruz 
(clavado, 
su sangre y vida por el mundo ofrece 
y a su enemigo con amor inmenso 
perdona humilde? 
Mientras de Cristo las doctrinas 
(santas 
no las proclamen como ley los pue-
(blos, 
es imposible que la paz domine; 
i sólo habrá guerra 
Rafael de Burgos. 
P®iniiamn®initoi 
El nacer de padres sabios no tanto 
es mér i to para serlo, cuanto obliga-
ción para procurarlo.—Sor Juana Inés 
de la Cruz. 
La mayor desdicha de los hijos es 
| tener padres olvidados de su obliga-
— | ción, o por el grande amor que les 
Más vale morir sin hijos, que de- | tienen, o por el poco cuidado con que Fonelón. 
j a r hijos impíos y malvados,—Ecle-! ̂ s cr ían.—Lope de Vega, 
De un buen hijo se hace un Santo 
1_ v ; , j Padre, y de una buena hija no se 
E l temor de Dios, y mucha vir tud puede hacei. un monaciiio. —Rufo, 
de los padres, es el mas temprano y j , 
vivo despertador par avivar a los 
Los celos son m á s violentos en los 
niños de lo que se puede imaerin-
los hay que se consumen en secreta 
languidez, no por otra causa s p 
ser otros m á s queridos y acariciados 
que ellos. Es una crueldad imv n 
naria en las madres el hacer sufrir 
a algunos hijos esto tormento. — 
Cuanto m á s haya sido esclarecida 
^ Iníf ^ vida de los padres, tanto más es 
tud.-BoxadoS y de LlulL , de culpar la ^ g g ^ c t a en los hijos. 
—Fray Antonio de Guevara. 
Los hijos suelen sor como los pa-
dres, cerrompidos o virtuosos, sefiún 
sean ios autores de sus días. Bonald. 
En el "Metropolitan" lia sido repre-
sentada, a fines del mes úl t imo, la 
ópera "Fidelio," única producción de 
ese género, escrita por Beethoven. 
Esta ópera, que Re llamó primero 
así, cambió después de nombre: lla-
móse "Leonor." Nueve años después 
fué rebautizada, designándosela con 
el t í tulo primit ivo. 
Hace seis años que no se represen-
taba en el Metropolitan. 
La han cantado ahora, Mmes M;it-
zenaner—cuyo retrato es el primero 
del adjunto grabado—Schumann y 
DESVENTURA Messrs Urlus, Goretz y Braun. D i r i -
Esconde, corazón, tu desventura; j Kió la orquesta, Mr . Hertz. 
El daño que te hicieron, es tá hecho: i En este grabado figuran ademáf». 
No quieras estallar dentro del pecho ¡ los retratos de Mr . Ferruccio Busoni— 
N i prorrumpas en llanto de amargura, j un insijrne "solista," que ha hecho sn 
Sufre el hierro candente, la torta- ¡ l a . presentación esta temporada en 
( r a ; , el Metropolitan, ron el "Concert-S*u-
Ahoga en el silencio tu despecho ! cke," de Weber; "Er lkonlg ," de Sch"-
Y en el que te contiene cerco estrecho i bert-Liszt y Rigoletfo, por " V e H í -
Entero el cáliz del dolor apura. Liszt"—Madtne. Germaine Schnitzer, 
No imprimas tu dolor en m i sem- | y Madme. Alda, que. en el supremo 
(blante arte lírico, tan sonados éxitos vienen 
Cuesta m á s alimentar un vicio que 
alimentar dos hijos.—Franklln. 
Ní robes a mis labios t u sonrisa 
Que mengua es esa en corazón -iman-
(te. 
Amar, sufrir, callar, es t u divisa 
V fci meior blasón el ser constante, 
Sueño es la vida y pasa - '^i. 
Luz G. Núñez de G A R C I A . 
logrando esta temporada. 
R. R. 
Los hijos bien educados son la ver-
dadera riqueza y el m á s bello ador-
no de una casa.—Brambilla. 
1 Lufli© 
La expexiencia de lo» siglos prne-
ba la decadencia de los Estados en-
tregados al lujo. 
E l lujo es la hidropesía del cuei> 
po social. 
E l lujo nos proporciona lo super-
fino para privamos de lo necesario. 
El lujo que hace v iv i r a cien pobreg 
hace morir a cien mi l . 
E l lujo del rico inaulta el hambre 
del pobre. 
Donde el lujo crece, la probidad 
desaoai-ece. 
La felicidad del lujo es temporal, 
y permanente es la desgracia que oca-
siona. 
El lujo i r r i t a la envidia, sin a t rae» 
el respeto. 
E l lujo, como el fuego, todo lo de-
vora y perece do hambre. 
E l lujo todo lo corrompe: al ricé 
que lo goza y al pobre que lo codicia. 
El lujo engendra más r.ecesidadea 
de las que puede satisfacer. 
E l lujo es una deidad falsa y estra-
vagante a la que so sacrifica lo nece-
tario para, obtener de ella lo supéiv 
fluo. x 
E l lujo es más funesto que las se-
diciones y las guerras; és tas r.o son 
sino convulsiones pasajeras» aunque 
terribles, y aquél mina sordamente 
los Estados, destruyendo las virtudes. 
E l lujo de los grandes corrompe 
al pueblo en la abundancia y lo m i -
ta en la miseria. 
Cuando hay necesidades, el lujo e j 
un crimen contra la sociedad. 
Si hago al juicio una llamad, 
me responde el corazón; 
que si hay juicio, no hay pas ión ; 
y s i no hay pasión, no hay nada. 
Ramón de CAMPOAMOR 
M o t o r e s e l é c t r i c o s , a l e m a n e s ; m o t o r e s d e a l c o h o l y t o d a 
c l a s e d e m a q u i n a r i a . ————————— 
S E E L E R , P I y C í a . , S . e n C . O b r a p í a , 1 6 . T e l . A - 2 2 6 0 . 
' C 550 "alt 4t-4 4d-7 
FOLLETIN 3 0 
El 
POR 
J A V I E R D ü . ¿y! J N C E P I N 
XT""~r*To se equivoca usted, señora; por 
-Haría Juana vengo. . . 
,~7¡Ah, caballero! ¡Lo siento mu-
cno,— prosiguió la planchadora.—Es 
cierto que aún no he escrito al señor 
«^rector,. , pero yo c r e í a . , .esperá-
is ~~¿^u^ es 1° que usted creía o es-
Peraba ?—pregUní5 Bonichón en el 
foimo de la inquietud; porque de lo 
4Ue acababa de oir se desprendía que 
16 "abía sucedido algo a la joven. 
—¡Que v o l v e r í a ! . . . — murmuró la 
Planchadora. 
, ¡Cómo!— exclamó el emisario d3 
: ^ l e r — ¿ Q u é significa eso? ]Es-
Kraba usted que v o l v e r í a ! . . . ¿ Lue-
"0 Ja no es tá aqu í? 
—¿Lo ignoraba usted? 
" - ¡Comple t amen te ! . . . ¿ P o r qué se 
7^ marchado ? ¿ qué ha sucedido ? ¿ en 
donde e s t á ? . . . 
77»Ah. señor! ¡Si yo lo supiera!.. 
' 1o la señora Ligier gimoteando., 
"^ttace ocho días que se e s c a p ó . . . . 
^ u i é n éra capaz de imaginarlo?— 
1 -o-, su cara santita, que segura-
mente le hubiesen dado el Viático sin 
^ l e s i ó n ! . . . 
, ~":¡ vaya, vaya! Expliqúese con m á s 
^ l ^ d a d . Reflexione que como res. 
^uia -niña «ma la ÍUC COU-
! fiada, hemos de pedir a usted cuenta 
| estrecha de ella. 
—¡Es to es lo que me desespera! 
— ¿ P o r qué causa y en qué condi-
ciones Mar ía Juana se ha marchado 
de su casa? 
—Según los informes que he podi-
do recoger se ha marchado con un jo -
ven que la q u e r í a . . . 
X X X I I 
—¡Un joven que la quer ía!—ropi . 
tió Bonichón,—¿ Quién era ese joven ? 
— U n parisiense.. .un "canotier*'... 
que hace tiempo rondaba por Boneuil 
| y Chennevieres.. .—repuso la plan-
chadora. 
— ¿ C ó m o se llama? 
—¡Tiempo hace que hubiera corri-
do tras ese raptor de* jóvenes s i s u . 
piera su nombre! 
¿Dónde se conocieron? 
—De seguro que los domingos on 
p a s c o . . . C o m p r e n d e r á usted, caballe-
ro, que cuando la tienda es tá cerrada, 
no puede una encerrar a las obreras . . 
—Su obligación era avisar inmedia. 
tamente a la Asistencia P ú b l i c a . . . 
—Ya he dicho antes por qué no lo 
í b i c e ; esperaba que volviese., .pero 
mañana mismo escribiré al señor di-
rector. 
—Es i n ú t i l . . . — d i j o Bonichón apre-
suradamente,—yo me encargo de po-
' nerlo en su conocimiento. .Mañana a l 
i primera hora recibirá m i comunica- .l 
• c i ó n . . . U n medio tiene usted de ate-
' nuar su falta de vigilancia, y es el , 
do escribirme dos letras en cuanto 
tenga noticias de Mar ía Juana. . . 
—nAsí lo h a r é , caballero, así lo ha- i 
r é ! . . . ¿ Y dónde habré de dir igir le la 
carta? ¿ A la Asistencia Públ ica? 
—No, a mi domicilio particular. 
Bonichón sacó una cartera del bol-
sillo, a r rancó una hoja en la que es-
cribió con lápiz: "Señor Blondel, ins-
pector, calle de Clignancourt, número 
42" al ent regó a la asustada plancha-
dora, y con aire muy severo y muy 
digno salió de la casa. Una vez se vió 
en la calle, el emisario de Jacquicr, 
dió rienda suelta sin temor a toda la 
amargura de su decepción, decepción 
tanto m á s profunda, cuanto más 
grande había sido su esperanza, 
—¡Qué fatalidad!— murmuró , — 
Cuando yo creía encontrar al pájaro 
en su nido, me encuentro con que ha 
aleado el vuelo l levándose la es-
pléndida grat if icación con que yo 
contaba, ¡He trabajado para el 
diablo! Cómo buscar en Pa r í s un "ca-
notier" y una planchadora.. . Sería 
tanto como buscar una aguja en un 
pajar. E l mono de la calle Gcoffroy-
Marie vendrá m a ñ a n a . . . a r m a r á un 
escándalo, av i sa rá a la Asistencia 
Pública, pondrá la policía sobre la pis-
ta de la joven, y . . se acabó, ya no 
hay nada que hacer.. 
Gruñendo y renegando de su mala 
estrella se dirigió Bonichón a la posa-
da donde había dejado esperando al 
cochero, y a las nueve de la noche es-
taba de regreso en Par í s ,demasiado 
tarde para dar cuenta a su jefe del 
resultado de su expedición. 
Ante todo, diremos que si el em-
pleado del agente de negocios hab\a 
dado a la planchadora el nombro de 
"Blondel" y las s e ñ a s del "número 42 
de la calle Clignancourt," era porque 
realmente vivía en aquella casa; cuyo 
portero, amigo suyo, recibía por en-
cargo de él las cartas dirigidas al 
nombre expresado que algunas veces 
tomaba cuando no le convenía decir 
el verdadero. 
Bañábase Jacquier en agua de ro-
sas, como suele decirse, lleno de con. 
| fianza en la habilidad de Bonichón 
' y seguro de los felices resultados de 
i su viaje a Bonneuil, creyendo que ida 
a suplantar a Plácido Joubert, su 
"enemigo ínt imo," y buscarle un 
magnífico negocio. . . . ¡ nada menos 
que dos millones y medio de francos! 
Bien que para estar seguro de t r iun-
far, era preciso no descuidarse y atar 
bien todos los cabos. Entre las notas 
copiadas de la cartera de Joubert, se 
hallaba é s t a : 
Buscar a la hija de la señor i ta Pau-
lina Issura de Rhodé, domiciliada en 
la calle de Saint -Honoré , número 129. 
Conveníale, pues, atraerse a la ma-
dre cuya hija se buscaba, hacer de 
ella su aliada, y a este efecto, no bien 
se separó del mozo de cordel que ha. 
bía llevado a Plácido Joubert la carte-
ra robada por Bonichón, tomó el ca-
mino de la calle Saint-Honoré y pre-
guntó al portero del número 120, 
si la señori ta de Rhodé estaba en ca-
sa. 
Le contestaron afirmativamente, 
subió al piso tercero y llamó a la 
puerta del cuarto de la ciega. 
Teresa salió a abrirle. 
Era el agente do negocios un Jo* 
I ven guapo, de aventajada estatura, 
i aspecto distinguido y vestido con co-
i rrección exquisita. A primera vis-
ta gus tó a Teresa tanto como Joubert 
; la había disgustado. 
—Desear ía que la señor i ta de Rho-
dé me concediera una entrevista—le 
dijo. —No tengo el honor de ser cono, 
cido de ella; pero me envía el señor 
director de la Asistencia Pública. 
—¿ Se t r a t a r á de su hija ?—pregun-
tó vivamente la f ie l sirvienta, que se 
asociaba a los. sufrimientos y esperan-
zas de su señoraj 
—Precisamente. 
— ¡ A h ! ¡Pase usted, caballero, pa-
se usted en seguida, y sea bien venido 
si trae alguna noticia grata! 
Teresa so apresuró a conducir ai 
visitante junto a la ciega, que había 
j oído el murmullo de sus voces, y dijo 
I al entrar: 
—Señor i ta , aquí es tá un caballero 
que desea hablarle de parte del direc-
tor de la Audiencia P ú b l i c a . . . 
— ¿ D e m i hija, tal vez?. . .—excla. 
món Paulina. 
—De la misma, sí, señora—contes-
tó Jacquier, que se estremeció de 
alegría al notar que su interlocutora 
estaba privada de la vista. 
—¡ O h , . . caballero . .caballero! — 
prosiguió febrilmente la señori ta du 
Rhodé.—¿Me trae noticias de m i h i -
j a ^ 
•Traigo a usted, por lo menos, la i 
seguridad de que la Administración j 
bar*; cuanto dependa do ella para de-
volvérsela. . . 
— ¿ S a b e usted ÚQoáe e s t á ? 
—Tenemos motivos fundados parx 
esperar que las pesquisas que en es-
tos momentos se es tán haciendo, ob-
tendrán un resultado favorable. 
—Puesto que todavía no saben na-
da en concreto, ¿ t i ene usted la bon-
dad de decirme cuál es el objeto de su 
visita, caballei'o ? . . — p r e g u n t ó Pau-
lina con amargura a l ver desvaneci-
das sus esperanzas. 
—Comprendo sus angustias y su 
impaciencia, señori ta — respondió 
Jacquier con acento dulce;—pero hoy 
menos que nunca debe usted desalen-
tarse. Kepito que tenemos por des-
contado un resultado satisfactorio y 
además muy p r ó x i m o . . . pero es pre-
ciso dar tiempo a que se verifiquen 
las averiguaciones.. 
—Lo comprendo, caballero, , . . ¡Pe -
ro he sufrido t a n t o . . . y he esperado 
tanto! 
—Sus sufrimientos tocau a su f in . 
—¡Dios le o i g a ! . . . ¿ S i n duda ha-
brá sabido por el señor Joubert las 
pesquisas que se es tán haciendo? 
—En efecto, s e ñ o r a . . . . E l señor 
Joubert se ha presentado en la As's-
tcncia Pública como apoderado suyo, 
y por eso hemos consentido en asu-
ciarnós a sus dil igencias. . . 
— E l señor Joubert me ha dado 
pruebas de una adhesión incondicio-
nal—repuso la señorita d e ' R h o d é . — 
Ha tenido la bondad de encargarse de 
todo lo que, como ciega, no puedo 
hacer yo. 
—Todo el mundo conoce la despe-
jada inteligencia del señor Joubert 
dijo Jacquier coa acento algo bur lón : 
—pero s i hay que dar fe a los rumo-
res públicos, no es el des in terés sa 
vi r tud favorita. Sin duda espera co-
brarse a buen precio su supuesta ad-
hesión, sobre todo, si es cierto que se 
t rata en estas circunstancias, no só-
lo de encontrar a su hija, sino tam-
bién de recabar la posesión de un» 
fortuna considerable. 
—Una fortuna de dos millones y 
medio, caballero, que un t ío nuestro 
ha dejado a m i hija y cuyo usufructo 
me corresponde. 
— ¿ C o n obligación, probablemente, 
de entregar una renta a la heredera 
directa ?—preguntó Jacquier. 
—Una renta de doce mil francos, 
sí, señor—¡Por cierto que es una 
cláusula bien inútil! M i hi ja disfru-
t a r á a mi lado y conmigo la renta 
entera!.. .Pero es preciso darse pri-
sa, porque si no se encontrara a mi 
hija, y no se pagaran los derechos 
de sucesión en el término legal da 
seis meses, la fortuna entera perte-
necería a la ciudad de A r g e l . . . A s í lo 
ha querido el testador.. 
—En efecto, urge ult imar el asua. 
to. Seis meses pronto se pasan. 
—Estoy convencida de que el se-
ñor Joubert no pierde el tiempo y 
que con su celo g a n a r á en conciencia 
la recompensa prometida.. . 
— S e ñ o r i t a . . , — d i j o Jacquier coa 
tono seco,—parece que da usted al 
olvido que la Asistencia Pública re-
cogió y crió a su hija,, y que si es en-
contrada, lo que no pongo en duda, 
será gracias a ella. .Plácido Joubert 
no hab rá sido en esta circunstancia 
F e b r e r o 9 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
P r e c i o : ¿ c e n t a v 
o s . 
CIGARROS OVALADOS , 
////ac/am/1. 
= V U E L T A A B A J O = 
SAN MIGUEL, N U M . 7, ENTRE CON SU LADO Y P^ADO 
C E N A S . 
— ffA REANUDAD] SUS CENAS CRIOLLAS Y PLATOS A LA OROZN. 
SERVICIO ECONOMICO Y AGRADABLE. 
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C a b l e g r a m a s 
D E 
Tiene de la primera plana 
G R E C I A P R E P A R A T I V O S 
Atenas, 9. 
E l Parlamento griego se prepara a 
aprobar un crédito de medio millón 
de pesos para las tituladas "manió-
bras" militares, que se celebran al 1 -\]Hju¡fn para aplastar el movimiento 
principio de la primera en Macedo- ¡ revolucionario" iniciado en la Mongo 
nia, donde ahora se están concen-
trando 130,000 hombres. 
L A R E T I R A D A D E L O S TURCOS 
Londres, 9. 
E l Negociado de la prensa confir-
ma la noticia de la retirada en ma-
sa del ejército turco del Canal de 
Suez. 
n i de la calle de Fábrfea y siendo 
necesario, dado el tráfico de dicha 
cfille el ensanche a 20 metros, es 
preciso expropiar terrenos pertene-
j cientes a la señora Antonia Culmell 
; viuda de Cárdenas, por lo que se rue-
' ga a esa Presidencia se sirva some-
ter a la consideración del Ayunta-
miento esa expropiación. 
E l señor Secretario adjunta t m 
[ plano donde aparece una faja de te-
| rreno do 960 metros y expone que 
ha llegado a un acuerdo con la ex-
' presada señora acerca del precio, 
conviniendo en que sea 10 posos me-
• tro el cual estima justo por tener 
, conocimiento de haberse vendido a 
1 ̂ 11.50 muy cerca de ese lugar. 
LOCOS A MAZORRA 
) Se ha dispuesto la reclusión en 
1 Mazomi de los enagenados José Mu-
El gobierno ha enviado una colum-i ñoz y Dolores Bacallao, 
na de ."SOO soldados procedentes de¡ hA-S POSADAS 
E! señor Francisco Arteaga y do-
, ce dueños de posadas situadas en | una sola vista narai ver de cerca v 
lia, en donde 2,000 insurrectos se han ^ inmed¡ac¡onPes de loP inur!leS( Se i de 
ido al campo cerca de Ising-l i i ig y • han (lirigido al Presidente del Ayun-
Tfian. , j tamiento, solicitando que para el lan e,e^dos Para una sola vista si se 
ESPI \ S 1LEW I N E S i nuevo ejercicio se acuerde que la usan para las dos a más de dar una 
/ ¡ pa t en t e de libre regulación para la visión confusa, cansan v acortan la 
.Nueva l o r k , vi. industria do posadas tenga un valor 
Asegúrase que ocho espías alema- dp $60 anuales, 
nes embarcaron para Inglaterra a 
PARA SOFOCAR UNA REVOLU-
CION. 
Retrogrado, 9. 
E s e n e x t r e m o p e r j u d i c i a l 
Lsar constantemente espejuelos de 
 i t  p «    y 
'jos al mismo tiempo. Como es-
L N C O M I M C A D O S 
Copenhague, 9. 
Dícese que la comunicación lelciini- I 
fica con Danzig, donde se encuentra , 
surta la mayor parte de la escuadra 
•tamaña, está interrumpida. 
E L P R O Y E C T O D E L A 
COMPRA D E BARCOS ! 
Washington, 9 
E l obstruciconismo republicano con- ! 
Ira el proyecto de ley sobre la compra . 
da barcos ha continuado durante to-
da la noche en el Congreso americano. I 
E L VAPOR "HAVANA" 
Nueva York, 9 
Procedente del puerto de su nombre ! 
ha llegado a éste sin novedad, el va- | 
por "Havana," de la línea Ward. 
S E N E C E S I T A N H O M B R E S 
Londres, 9. 
Mr. Haro'd Tennant, subsecretario 
de la guerra, hablando en la Cámara j 
de los Comunes, dirigió un ferviente 
bordo del vapor "Lusitania." 
l i T i S i A S ' 
A ios Contribu-
yentes 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
NUEVO PARROCO sus espejuelos constantemente le re-
E! Presbí tero A . Neira, se ha hecho oomendamos nuestros cristales bifo-
cargo de la Parroquia de Colon. „„,„„ 
BUFETE cates invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostro 
E L SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Los señores Arturo Betancourt, Jo-
sé María de Lar razába l y César F 
Estorino, nos participan haber esta-
blecido su bufete de abogados en la 
calle de Aguiar número 47. 
Sépnndo los amigos y clientes de los 
referidos letrados. 
LA MONEDA C U B A N A 
ruego a los miembros del partido 
obrero, pidiéndoles su cooperación con i i-responde, incurr i rán en el recargo del 
el gobierno para lograr que durante ! 10 por 100 que señala la Ley. 
la güera no se observen con tanto ri- ! / f • — 
gor las reglas impuestas per los gre-; LAS FINCAS Í IUSTICAS Y URBA. 
míos obreros, con el objeto de que i Ñ A S 
sea posible substituir con mujeres a ! Vence el plazo para pagar sin re-
íos hombres que por su edad y robus- j carg0 la contribución por fincas rús-
Por Decreto del señor President:-
de la República se ha dado comisión 
al señor Eduardo I . Montouiieu, in-
geniero de Minas y Metalurgia de la 
Secretar ía de Obras Públicas, Inspec-
tos Técnico de la acuñación de la Mo-
Hoy vence el plazo para pagar sin I neda Nacional, para que se traslade a 
recargo en el Municipio la conti'ibu- la ciudad de Filadelfia y ejerza en 
ción por subsido industrial. | esa materia las funciones que en di-
Lo advertimos a los industriales, j cho Dereto se especifica, 
porque los que dejaren pasar el día | 
de hoy sin abonar la cuota que les co: 
tez física sean aptos para el serví-
rio militar. 
Se celebró después una conferencia 
con los jefes del partido obrero. 
Tenant declaró que se necesitan los 
servicios de todos los hombres en es-
ia lucha terrible. 
Suscr íbase a l D I A -
R I O D E L A M A R I - : 
N A . - $ V 2 5 a l mes. 
S E HA E X T R A V I A D O l \ eo l i -
to de vestido, ohalme, azul prut-ki 
bordado: so supone haya quedado 
en un coche de alquiler sobre las 
seis y media de la tarde del sába-
do, 6. L a persona que lo entregue 
en Berimza 67 (altos), será gra-
tificada eu 2 centenes. José Elias. 
2427 11 f. 
ticas el día 14 del actual, 
E l té rmino para abonar la tributa-
ción por fincas urbanas no expira 
hasta el día 19 del corriente. 
Sépanlo los propietarios. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fín-
I cas urbanas y rús t icas y por subsi-
\ dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
LAS INSCRIPCIONES E N E L RE- | 
GISTRO M E R C A N T I L 
E lAdministrador de la Zona Fiscal 
de la Habana ha pedido al Secretario 
de Hacienda se interese del Secreta-1 
rio de Justicia d é las órdenes opor-
tonas p i r a que no se realice ninguna 
inscripción de industrial, comercian- \ 
te o traspaso de establecimiento que ; 
haya incurrido en multa, sin que jus-
tifique debidamente el pago de la 1 
misma en la Zona Fiscal. 
El señor Cancio ha trasladado al ¡ 
Secretario de Justicia la solicitud, por i 
si estima debe tomarse en considera-
ción . 
REGATAS E N PERSPECTIVA 
Por la Capi tanía del Puerto se es- I 
t án haciendo los preparativos para 
celebrar el próximo 20 de Mayo | 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-1 
bínete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar- i 
de. 
E l T e l e s c o p i o 
« = S A N R A F A E L , 2 2 = 
e n l r e A m i s t a d y A g u i l a . 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . • H A B A N A . 
M A N I F I E S T O S 
Número 1083. — Vapor america-
no "Olivette" capi tán Phelan proce-
. dente de Tampa v Key West. 
PESCADO 
Alfredo Pastor 2 cajas serrucho 
. en hielo; Vi lar Scnra y Co. 1 id id . 
VIVERES Y EFECTOS 
Cueto y Co: 75 tercerolas esteari-
na; Swift y Co. 4 cajas carne puer-
co 60 tercerolas id i d ; F. C. de Ro-
! que 20 bultos efectos de uso. 
DE T A M P A 
j Armando Armand 16 barriles l i -
sas saladas; Cuban G. S. Association 
' 1000 atados toneler ía ; Southern Ex-
! presa y Co. 5 bultos impresos y 
! efectos 1 caja sombreros 1 id t inta 
! 0 jaulas aves 1 baúl ropa 6 cajas 
dulces. 
Número 1084. — Vapor inglés 
"Serwindvale" capi tán Williams pro-
cedente de Newport (New) en 5 
días de navegación con 5.242 tone-
ladas y 47 tripulantes a la Havana 
Coal Co. Con carbón mineral. 
Número 1085. — Vapor america-
no "Henry M . Flagler" cap i tán 
White procedente de Key West en 
8 horas de navegación con 2.699 to-
neladas y 44 tripulantes a G. Law-
ton Childs y Co. 
Con carga general. 
Número 1086. — Vapor noruego 
"Joseph Fredrick" capi tán Wald pro-
cedente de Punta Delgada y esca-' 
las con 22 días , de navegación y 22 
tripulantes a Heibut y Co. 
Con carga general. 
Número 1087. — Vapor noruego 
"Mathilde" capi tán Mathiense pro-1 
cedente de Mobila en 2 y medio días 1 
de navegación con 2.154 toneladas y 
23 tripulantes a L . V. Placé. 
Con carga general. 
Noticias del Puerto 
(Viene de la primera.) 
lugar, será más fácil y cómodo el des-
pacho de los equipajes por cuanto 
todos los inspectores aduaneros y el 
vista, es tarán juntos y podrán repar-
tirse más igualmente el trabajo y el 
público sei*á servido con m á s rapi-
¿QUIERES Y I Y i R CIEN A Ñ O S ? 
T O N A S I E M P R E E N L A S C O M I D A S 
AGUA N0NDARIZ 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MANAIU) 
Centén 
E n cantidades. 






Peso am-cncano ¡ : . . 1-(J4 
Plata española lOV/̂  
Oro uwrirtnio contra aro espiiñol.. . . . . IQ^-, 
de 4 chimeneas, al parecer inglés, 
que venía aproximándose al otro cru-
cero que está frente al l i toral . 
Los esposos Davís 
pedes dis í inguidos del resp¡t¡v^ 
ballero amig» nuestro muy ' 
señor Frank Steinhart, Presi/?0^ 
director de la poderosa ComD 5J1 i 
t r anv í a s y del alumbrado ™-ÍK^* 
esta ciudad. Publ1^ 
{ E l abogado Mr . Davis, es el 
llegaran esta tarde1 z::d:z^^z%S 
' habla con propiedad el idioma 4 
! llano. ^ 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga", cuya llegada a este puerto j Los señores Frank Steinhart, iv. 
se rá a las tres de la tarde de hoy, terio Zorrilla, Antonio San m¡¿ 
vienen con el f in de pasar unos día¿ Dionisio Velasco, Doctor Domií,, 
entre nosotros el distinguido abpgado I Méndez Capote y otras entidades' 
neoyorquino Mr. David T. Davis y su significación preparan a dichos t¿ 
elegante esposa, quienes serán hués-1 res un afectuoso recibimiento. 
PARA CARNAVAL SERPENíllll 
E n l a P a p e l e r í a d e C a s t r o 
M U R A L L A Y C U B A 
C 719 
Remitimos catálogo gratis 
duamos la vista por correo. 
C 558 
SUCESOS 
C A R R E T I L L A 
A Manuel Menéndez Campos, 'de 
Cuba 121, le hurtaron una carreti-
lla de tres ruedas, que aprecia en 
cuarenta pesos plata. 
Ignora quién fué el autor. 
NO JUSTIFICA 
Luis Valdés Soto, de Campanario 
La Adminis t ración de Impuestos i l ic i tará un crédito del Ayuntamien- 60' ^ emi t ido al Vivac, por no po 
ra que puedan saldar sus adeudos sin i unas praiKies regatas en el Puerto 
recargo alguno. | de la Habana, a cuyo efecto se so-
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido do que solo alcanra-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
L A C A L L E DE FABRICA 
E l Secretario de Obras Públicas 
en commemoración de la fecha de 
ayer dice al Presidente del Ayunta- _ , - , n , ^ ,, n i 
^ • j e í ^ r o c i a r . ^ r W e n a ds Cas tro , Mural la y Cuba 
to para premios. 
P Í Í f C i l R f l A V A L 
S E R P E N T I N A S 
E N L A 
C u r a R a d i c a l m e n t e 
m a 
asos mas 
F a c i l i t a l a 
r i m e 
I n s c r i p t o e n l a S e c r e t a r i a 
D e s c u 
u n a f a m a d o l e m a 
Depos 
Crisol", N 
De venta en t 
las farmacias 
E L " M A T H I L D E " 
Con carga general llegó hoy de Mo-
bila el vapor noruego "Mathilde." 
E L "JOSEPH F R E D E R I C K " 
Este vapor danés del que tanto se 
ha hablado por haber t raído la carga 
del vapor a lemán "Schawburg" llegó 
y gra- hoy a este puerto, procedente de Cien-
fuegos, sin novedad, para dejar aquí 
el resto de su carga. 
ifld-5 Este buque tuvo en su t raves ía de 
las Azores a Ciinfuegos, bastante 
mal tiempo, demorando 17 d ías en ei i 
viaje. 
E L FERRY-ROAT 
E l ferry-boat "Henry M . Flagler," j 
llegó esta mañana de Key West con 
20 carros de carga. 
VAPOR CARBONERO 
De Newpost News con un carga- | 
mentó de carbón mineral en 5 días 
de viaje, llegó hoy el vapor inglés | 
"Berwindoale." 
F U E A I T A L I A 
Este mismo vapor inglés acaba de 
Í S í S i - - i i r*?*i Campanario j realizar un viaje de Galveston a I ta-
' l ia, llevando un cargamento de tr igo | 
y realizando el viaje sin novedad. 
E L SARATOGA 
Este vapor americano se espera \ 
llegue hoy de New York a la una y | 
media de la tarde. 
_ E L VAPOR FRANCES 
Sobre la misma hora se espera en- j 
t re el nuevo vapor f rancés "Samara" 
que viene de Europa. 
E L O L I V E T T E 
Para Key West salió hoy el vapor j 
"Olivette" con 100 pasajeros, de los ¡ 
que anotamos al señor M . Fernández , i 
señor E. Pintado y señora, señor J. 
Pita y los restantes turistas. 
OTRO CRUCERO INGLES 
Sobre las 10 de la mañana de hoy I 
nos informa el Morro que ha sido: 
notada la presencia de otro crucero l 
La Cubana 
Fábrica de mosaicos. 
SOCIEDAD ANONIMA. Capital: 200.000, m. 
c P R O P I E T A R I O 
der justificar la procedencia de unas 
herramientas de mecánico que tenía 
i en su poder. 
U N CHIVO 
Expuso Jacinto Comillas Suárez , 
[ vecino del reparto "Betancourt" que 
i de un placer yermo que es tá junto 
j a su domicilio, le han hurtado un 
I chivo grande que estima en dos cen-
[ tenes. 
P A T I N A N D O 
E l menor Gonzalo Alemán y Jor-
ge, de Marina 25, sufrió una contu-
sión leve en la frente al caerse en 
el parque de Maceo, en los momen-
tos que patinaba. 
D E L REGAZO 
L a niña Josefina Cruz Bautista, 
de 6 años de edad y vecina de San 
Lázaro 63, se produjo una herida 
contusa en la frente al caerse del 
regazo materno. 
CON U N ARO 
A l pisar un aro de barr i l , se pro-
dujo una herida contusa en la re-
gión rotuliana izquierda, el menor 
Nolberto Pérez Castro, do Subirana 
26. 
FOSFOROS 
Adelaida Sánchez Císnero, de cin-
j co años de edad y vecina de Conde-
; sa 16, sufrió una intoxicación leve, 
i al ingerir varios fósforos, que en un 
j descuido de su mamá , tomó de una 
1 caja. 
PATEA 
E l cochero Belarmino Padrón Bos- ( 
j que. de Ayes te rán "9, sufrió una con- \ 
tusión en la pierna derecha, al dar-
le una coz una vegua de su propie-
dad. 
A L CORRIENTE 
Manifestó Belisario González Ca- i 
I r r ión. de Lucena 28, que la encarga- i 
| da de la casa donde reside, Manue-
la Sánchez Pomar, le ha puesto sus ] 
¡ muebles en el patio, no sabiendo a i 
(iné obedece esto, pues él e s t á al ' 
i corriente en el pago. 
DAÑO 
j Par t ic ipó Eugenio Várela Mujica, i 
• de Pogolotti 156, que el cochero, ' 
Domingo Estévez López, de Prime- | 
lies .'}2, le salpicó de fango el traje i 
que vest ía , apreciando el daño en 23 
j pesos plata. 
U N TOMO 
Manifestó el estudiante Carlos 
¡ Fab ré Lamas, de Oquendo letra B, 
que Juan Castellano Cardona, se nie-
j ga a devolverle un tomo del Código 
i Civil , el cual él le prestó. 
D E L CIELO 
j Denunció Ramona Bello Salas, de 
j J e sús Peregrino 66. que estando sen-
tada en el patio de su domicilio fué 
alcanzada por una piedra que le cau- |» 
! fió una herida contusa en la cabeza, 
i ignorando quién fué el que la lanzó. 
S u s f r i b a s i ! a ! D I A R I O D f L A M A -
R I N W n l a H a b 3 i n : $ r 2 5 ; e n 
P r o v i n c i a s : $ 1 ' 3 5 a l m e s . 
¡JANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es ¡a fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de "LA C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio,—-"LA CUBANA" fa-
brica todos los años lo menos 3,000,000, 
(TRES MILLONES) de losas. 
Llame al Teléfono 1-1033 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
San F E L I P E y A TARES 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, í e l é lono A.2090. 
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